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Vcnixnos asistiendo con cuidadosa 
atención á la labor política de la «Lli-
Sa» Y apoyándola en muciias ocasio-
?Aft'Esto precisamente nos Obliga, con 
"avor fuerza, á no recatar nuestra 
opiíaion, nuestra censura gobre un pun-
^ iiuporíautísinio. 
En sus últimos actos, y en el debate 
¿esarrollad'o en la Alta Cámara con 
motivo de la discusión del Mensaje, 
ban expuesto los oradores catalams-
fo3 su programa máximo. Y todos lian 
coitcidido en omitir la más vaga refej 
«ucia al problema religioso, y aun á 
lu Eeligión. # 
Esta omisión, muy comprensible 
cuando se trata de un punto concreto: 
¿e las Mancomunidadc&, ó de las dele-
gaciones en Obras pú'blicas, enseñan-
za, etc., ó del pensamiento y solucio-
nes económicas catalanas ante la gue-
rra, ao es tolerable en manifiestos y 
¿¿Cdi-sos y actuaciones parlamenta-
rias en las que se explica el jirograma 
máximo y ae plantean aun las reivin-
dicaciones más inasequibles de mo-
mento. Porque entonces el silencio de-
nota exclusión. _ . 
Sobre todo en el caso especial del ca-
talanismo, en el cual no faltan prece-
dentes que autorizan de sobra á enteji-
der la reserva como negación termi-
nante. 
Nos referimos al presupuesto llama-
do de cultura rrtie aefendió Lace años 
la «Lliga» y que es inadmisible en 
limpia ortodoxia; nos referimos al cri-
ferio laxo con que en las publicaciones 
¡aspiradas por los regionalistas cátala- | 
pea se .aprueba y alaba todo cuanto es j 
¿parece científico, artístico, sea la que 
luere su tendencia dogmática ó 'moral; i 
nos referimos á públicas opiniones de 
algunos de los -adlailides' ̂ el catalanis-
mo y á no recatad a a indiferencias de 
otros; nos reíerimos á la «ancha base» ; 
sobre que edificó siembre la «Lliga», | 
ahora más ampliada aún en ra^ón de , 
recofrer los náufragos del' partido na-
cionalista catalán, recientemente des-
hecho. 
Todo ello viene á incidir en un na-
hiralismo político que presenta los ca-
racteres diferenciales cte un liberalismo 
patente. 
Kl recelo que manifestamos se con-
firma con la desconfianza que el cata-
lanismo inspira en Círculos muy auto-
rizados, por la competencia de las per-
eonas que en ellos se mueven para juz-
gar de la doctrina. 
T no pueden tranquilizarnos las car-
tas que recibimos oe Jóvenes naciona-
listas, en las cuales nos aseguran que 
la Religión no tiene nada que temer 
del catalanismo. Reconocemos de buen 
grado el talento, la laboriosidad, el es-
píritu reflexivo, la virtud y la pureza 
de fe de esos jóvenes y de otros muchos 
secuaces de la «Lliga». Mas lejos de 
creer su presencia en el catalanismo 
garantía suficiente, loa miramos á 
ellos en peligro de admitir y defender 
poluciones reprobables. 
Es gravísimo, vital, este problema 
que se agita en el seno del catalanis-
mo. Y ha notado con acierto el señor 
Cambó que los prcjblemas no se resuel-
.̂ n disimulándolos ni difiriéndolos... 
De ahí que aplaudamos, como cató-
licos y como regionalistas, las campa-
nas de algunos colegas, y, determina-
damente, las de «Ef-Oorreo Catalán», 
Que deben repercutir y ser recogidas 
Por la Prensa católica y regionalista. 
El regionalismo ba de ser cristiano, 
totolico; lia de nacer bautizado, val-
?a la frase. Pretenden los regionalis-
fos reconstituir y reivindicar las per-
íonalidades 'de las regiones españolas, 
? á éstas, más consustancialmente que 
^ idioma y el derecho y la literatu-
y el arte, está unida la Religión ca-
tólica. 
Porque reconoce esta realidad consi-
gamos más laudable, más fecundo, 
¡í̂ s español y con mayores probabi-
Wades de triunfo ese otro regionalis-
j110 que surge en diversos puntos de 
k Península, que irá á Covadonga y 
J-oncederá á l a Religión el puesto 
Sreeminente que en España le es debi-
f , m 
íoxo, 
^wvista, explicado por" Taine en 
^os orínenes de 1«, Francia contemno-
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E l t a r j e t ó n , exquis i t a é indef iniblemente 
per fumado, d e c í a a s í , en l e t r a muy menu-
da*y azu lada : «Yo le ofrezco u n emocionante 
y r igurosamente h i s t ó r i c o asunto para una de 
sus « a c u a r e l a s h e r o i c a s » . Es u n pedazo de 
real idad que sobrecoge y que conmueve. ¿ Quie-
re usted honrarnos oon una v i s i t a , que á la 
vez s a t i s f a r á e l a r d e n t í s i m o deseo que t ie -
nen de conocerle personalmento ?—X. Y . Z .» 
((Curro V a r g a s » , a l conclu i r de leex el ex. 
t r a ñ o mensaje, ha fijado la v i s ta , con tozu-
dez, du ran t e unos segundos, en esas tres 
le t ras , le tras ( ( a l g e b r a i o a s » : « X . Y . Z . » . . . 
| i t res i n c ó g n i t a s ! Y mirando el reverso del 
; t a r j e t ó n ha descubierto algo m u y preciso, unas 
| s e ñ a s . . . no menos in t r i gadoras , c i e r t amen-
| t e . . . E n los alrededores de M a d r i d , u n ho-
! ted, un n ú m e r o . Y debajo esta no ta , ence-
í iTada den t ro de un p a r é n t e s i s m u y c h i q u i -
t í n : ((De cinco á s i e t e » . 
¡Es nuest ra hora f a v o r i t a , la bella hora 
precrepuscular , de suaves luces, que ponen 
en las perspectivas y en las cosas u n n i m -
bo s u t i l í s i m o y mister iosamente vago de 
e n s u e ñ o ! . . . 
E l sol poniente a lumbra la so l i t a r i a y a r . 
bolada cal le. . . Lejos, m u y lejos, se recor ta , 
sobro el fondo gr is verde de las t ie r ras l l a -
nas, u n manchazo de c a s e r í o de irreguOa-
res contornos. Es M a d r i d . Los «cha l e t s» , 
como casitas de m u ñ e c a s encadenadas po r 
sus j a rd ines y protegidas por sus coqu-eto-
nes enverjados, se al inean á derecha é i z . 
qu ie rda de la umbrosa avenida. Nuestros 
pasos s i rven de acicate á l a inocente cur io-
s idad, y t ras de las verjas ó en el balcona-
j e de los pabellones surge de vez en vez 
n n a caibecita r u b i a ó morena. . . cuando no 
casi b lanca. . . 
— ¿ A q u í ? . . . 
Nos hemos dicho menta lmente al l legar á 
la p u e r t a de uno de los m á s escondidos y 
silenciosos hoto l i tos . S í . a l l í era. . . 
M i l l amada sacude de u n modo ((epi lép . 
t i c o » la campani l l a , que pende de lo m á s 
iB'lto do l a ve r j a . . . De u n cenador r ú s t i c o , 
abovedado, con plantas t repadoras y mate-
r i a l m e n t e enter rado en t re e s p l é n d i d o s rosa, 
les, sale, como u n a l i n d a a p a r i c i ó n , una 
figura b lanca, g e n t i l y e sp i r i t ua l . . . 
— ¿ X . Y . Z .? . . .—inte r rogamos sonriendo. 
— ¿ « C u r r o V a r g a s » ? . . . 
— ¡ P a r a besar sus pies?. . . 
— ¡ A g r a d a b l e sorpresa!. . . ¡ P a p á ! ¡ P a p á ! 
U n caballero c o r r e c t í s i m o y b ' c n por ta-
do , de aventajada t a l l a y cabellera gr is , 
•acude, m u y amable, á saludarnos. E l ( ¡a r ra s , 
t r a m i c n t o » de las ((erres» denuncia su na- I 
cional ; f lad . E n efecto, es f r a n c é s . 
—¡ Usted ha de perdonarnos el i n c ó g n i t o ; j 
y m á s a ú n l a l i b e r t a d ! . . . 
— ¿ P o r q u é , s e ñ o r ? . . . Los escritores todos, ' 
a u n los m á s humi ldes , como ocurre en e s í e ; 
caso, pertenecen, «en cier to s e n t i d o » , al^ p ú -
bl ico , á ese g r a n p ú b l i c o con quien á d iar io | 
se comunican y á qu ien se ent regan espir i- ; 
t ua lmen te . . . 
R o t o el hielo, e l ceremonioso y u n poco , 
vacuo p r e l i m i n a r de todo «vis á vis» de esta , 
natura leza , M . « X . » , M m e . «Y.» y made-
mois elle «Z .» (que de u n a d i s t i n g u i d í s i m a 
y expa t r i ada f a m i l i a francesa se t r a t a ) me I 
ref ieren, en t re sorbo y sorbo de u n mag-
n í f i co t é de C e y l á n , paladeado á todo cielo • 
en una t e r r a c i t a encantadora y musulma- i 
ñ á m e n t e recostado en u n a c o m o d í s i m a «pe- | 
r ezosa» de mimbres , este episodio l i n d o de ¡ 
l a guer ra . . . Es el padre qu ien habla . Somos i 
¡ m a d a m e y y o los que escuchamos... Mado- 1 
¡moisell© no ©soucha, s ino que, indudaible-
mente , «v ive» l a t r aged i a , acariciando re-
cuerdos, verdaderas cenizas de u n a fe l i c i -
dad . . . • . . 
E l j oven a v i a d ó r galo se h a b r í a d i s t i n -
g u i d o sobremanera po r su b r a v u r a y por su 
audacia. ¡ L a empresa que se le encoaiendo 
era, en verdad , d igna de su esforzado b r i o l 
Se t r a t a b a do real izar uní vuelo á t r a v é s de 
las l í n e a s enemigas, a ter r izando en deter-
minado pa ra je de B é l g i c a , pa ra velar u n 
t ú n e l e s t r a t é g i c o en una de las l í n e a s fé -
rreas m á s iimportantes de l a r e t a g u a r d i a 
germana y m á s precisas pa ra el t rad : ;do y 
c o n c e n t r a c i ó n de tropas. . . A los in f in i tos pe-
l igros de la h a z a ñ a era preciso sumar ©1 
enorme almacenaje de sustancias expks ivas 
que el a v i ó n h a b í a de oenducir . ¡ Cn es tu . 
pendo roce á l a M u e r t e , l levando á la M u e r , 
t e por c o m p a ñ e r a ! 
U n amanecido s in b r u m a se l a n z ó á los 
aires el f a n t á s t i c o y temerar io a v i ó n . . . 
L o p i l o t aba aquel corajudo oficial con u n 
ayudante . Dcscr ibiando curvas inmensas se 
fue ron remontarTHo á una a l t u r a enorme. 
Y a encima de las nubes, el « p á j a r o de la 
m u e r t e » enfiló la inmensidad como una fle-
cha, con u n rumbo invar iable . . . Fueron ho-
ras y horas en pleno v é r t i g o « d e l l e g a r » , de 
((llegar sobre t o d o » , en u n d i a b ó l i c a $ de-
voran te cruce po r e l espacio... 
A t a r d e c í a cuando a t e r r i z a r o n cerca de u n 
bosque m á s cercano del famoso t ú n e l . . . 
S i n perder u n segundo, los dos osados gue-
r re ros del a i re d i ó r o n s e á sacar los explosi-
vos pa ra rea l izar *a m a g n í f i c a proeza. . . 
¿ D e s c u i d o ? ¿ P r e m u r a s ? . . , E l caso es que, a l 
hacer la requisa, echaron de menos algo t a n 
esencial como Ta mecha ó f u l m i n a t o para 
que se determinase la e x p l o s i ó n . Los dos 
hombres m i r á r o n s e á la cara cdn m o r t a l an-
gust ia , y fué e l pi loto entonces quien, f r ía -
mente , heroicamente , le d i j o á sn a y u d a n t e : 
—<i Suba usted a l apara to y vue lva á 
F r a n c i a ! . . . ¡ Y o aguardo a q u í ! . . . 
Con las ú l t i m a s luces del c r e p ú s c u l o ele-
vóse en las sombras el a v i ó n , pa ra perderse 
como u n p u n í a t e negro en les confines del 
hor izonte color de fuego.. . E l oficial puso 
una ú l t i m a m i r a d a en la l e j a n í a y fué á 
esconder su a t e r r adora soledad en la sole-
dad m á s empavorecedora a ú n d é l a selva 
oscura é impenet rable . . . ¡ Sa l i r de a l l í era 
la m u e r t e ! ¡ Y , sin embargo, la m u e r t e le 
rondaba en t r e aquellos b r e ñ a l e s ! 
¡ D o s . . . t res . . . c inco d í a s , ocho d í a s - . . ! 
¿ Q u é fué del c o m p a ñ e r o ? ¡ Q u i é n Jo sabel 
S in provis iones de boca, e l of ic ia l , t o r t u r a -
do po r e l hambre , se a l imen ta de r a í c e s , 
bebe en los arroyuelos y reposa en las caver-
nas... E l desmayo fiscco m i n a , resquebraja 
su c o r a z ó n de acero... E n la mente h ieren 
las ideas m á s absurdas, desfilan fantasmas 
y re lampaguean luces misteriosas que des-
e q u i l i b r a n su r a z ó n y la dislocan. . . U n pos-
t r e r o rayo de n o r m a l i d a d men ta l l o empuja 
á la h u i d a . Pero, ¿ a d o n d e h u i r ? ¿ P o r d ó n -
de?.. . ¡ A h , lat f r o n t e r a ,lV^e|ndosia!... Lal 
f ron t e r a e s t á demasiado lejos. U n a p a t r u -
l l a germana descubre en los campos á u n 
hombre que huye. L o detiene, l o i n t e r r o -
ga. E l hombre ríe, r í e y s e ñ a l a el c íe lo . . . 
D ice cosas absurdas, Hora y ba i l a . ¡ E s t á 
loco! 
Los alemanes lo a u x i l i a n , lo t r a t a n piado-
samente, lo conducen, en fin, á u n hospi ta l , 
y a l l í , los m é d i c o s cOns'guen del desdichado 
fugaces p a r é n t e s i s de Tucícloz, en los cua-
les el pobre loco cuenta su h i s to r i a . . . 
M a d e m o i s e l í o escucha, anhelantGj e l final 
de l r e l a to . Sug ojos, m u y azules, parpadean 
suje tando las l á g r i m a s . 
— S e ñ o r i t a — l i é m o s l e dicho conmovidos—: ' 
¿Colnooía usted á e?e b iza r ro m i l i i t a r ? . . . 
Y es entonces cuando madame «Y» , res-
pondiendo por ella, nos dice á media v o z : 
— ¡ E r a su p rome t ido ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
E L C A N C I O N E R O 
INFANTIL 
Hace muclios años que Antonio de 
Trueba escribió sobre este tema. L a -
mentábase eA castizo autor de la íalta 
de sentido gramatical, de sentido reli-
gioso, y aun d/e sentido común, de que 
adolecen por lo general las canciones 
que la costumbre pone en boca de ios 
ñuños yf sofore todo, de las niñas. 
Después de «Antón el de ios Canta-
res», han tratado el asunto muchos es-
critores, algunos de ellos nada escru-
pulosos, pero que quizá han ido á bus-
car en la observación de la infancia el 
agua pura con que refrescar sus cere-
bros, acalorados tal vez por la fiebre 
reinante en la atmósifera literai:> a, y 
fatigados, cansados de atravesar fan-
gales en el camino de la vida. Tampo-
co allí han encontrado lo que busca-
ban. Tampoco han visto brotar ae los 
labios infantiles ia canción inocente, 
Correspondiendo en noesía y delicade-
za con la rosada boca que los tm-ie. 
Han bailado en el cancuñero iníantil 
la suma y compendio df la neceidad y 
l a total ausencia dei buen gusto. 
Compuso Antonio de Trueba algu-
: ñas canciones con objeto de que reem-
plazasen las usadas en el juego del co-
| rro, entonces muy en bogr*. .No hay 
que decir que eran en todo superiores 
á las ya conocidas. Ignoro si alguna 
madre las hizo aprender á sus hijos; 
lo que sé es que no las he oído cantar 
por ninguna parte. E n cambio, el re-
pertorio antiiguo se ha «¡enriquecido» 
considerablemente. A la triste historia 
de la mal casada achiquitita y bonita», 
y la no menos triste de la monja por 
, fuerza, . sacrificadias ambas por unos 
padres incalificables, se han agregado 
otrafc digna® de figurar al lado de i 
aquéllas. Por añadidura, las zarzuelas 
del género chico traen su contingente : 
con un éxito mayor de lo que puede I 
imaginar el autor más ambicioso. 
Empiezan ya las noches calurosas, y i 
C O N T I N U A N R E P L E G A N D O S E 
L A S T R O P A S I T A L I A N A S 
T R I N C H E R A S F R A N C E S A S D E S T R U I D A S E N L O S V O S G O S 
P O R L O S G E R M A N O S 
L O S A U S T E O H T O G A R O S D I C E N Q U E R E I N A Í T E A N Q U I L I D A D 
E N L A B E S A E A B I A 
F R A N C I A , — E l porte a lemán señala estragas, causados por la artille' 
r í a alemmia, en diferentes puntos del frente; dice que los contraatah 
ques franceses, en la orilla derecha del Mosa, fueron rechazados, y aña-
de que, en los Vosgos, los alemanes destruyeron, en gran extensión^ 
las trincheras francesas. 
E l parte francés afirrna que los alemanes han atacado, inútilmente, en 
las dos orillas del Mosa y en los Vosgos. 
E l parte hri tánico asegura que, al Sur del canal de La Bassée, tropas m-
glesas realizaron,, con éxito, una incursión en, las trincheras alemanas.-
R U S I A . — E l parte austríaco afirma que reina tranquilidad en la Besa-
rabia, y que, en el resto del frente, la ofensiva rusa ha sido rechazada, 
I T A L I A . — L o s aus t rohúngaros dicen, oficialmente, que se han apoderado 
de monte Sisemol, y, al Norte de monte Mile t ta , de una fuerte posi-
ción defendida por los alpinos. 
E l parte italiano dice que sobre la. alta llanura de las Sette Comuni, 
cont inúa la batalla ¿on gran violencia añadiendo que las tropas italia-




¿ P O R Q U I E N Q U E D O E L M A R ? 
Continúan los alemanes y los ingle-
ees, en especial éstos, radiografiando 
noticias, comentarios, versiones, listas 
de barcos perdidos, etc., etc., en la 
batalla naval del Skager-Reak. 
Si lo que pretenden es aclarar lo 
ocurrido, se equivocan en absoluto; ca-
da vez lo embrollan v confunden más. 
E l periódico inglés, «The Daily 
empiezan ya en las plazuelas, cn las I News», dice, en sn artículo de fondo 
i calles mismas donde hay poca circula- I del 3 de Junio: 
1 ción de carruajes, los paseos arriba y | « L o s hechos escuetos, contenidos e n el oo. 
aibajo que durante horas enteras sos 
tienen grupos de niñas enlazadas en-
tre sí como guirnaldas de flores. Can-
tan y cantan sin cansarse nunca. Los 
que sí se cansan son algunos vecinos 
qup neceaitan madrugar, y, por tan-
to, 'acostarse temprano, y que se que-
jan d'e que no se les deje dormir hasta 
las altas horas. Pero en esto, realmen-
te, no hay qué decir sino que cada cual 
maunicado dé l A l m i r a n t a z g o i n g l é s , revelan 
que la ba ta l la nava l f rente á l a costa d!e 
D i n a m a r c a ha sido el m á s i m p o r t a n t e com-
bate m a r í t i m o de los v e i n t i d ó s meses de 
gue r r a . Desgraciadamente, hay que a ñ a d i r 
que e l resultado de l a a c c i ó n ha sido el m á s 
g r ave desastro sufr ido en este p e r í o d o por 
las fuerzas navales b r i t á n i c a s . Tomando por 
sustamcialmente correcto el i n f o r m e dfel A L 
mirani tazgo, nos vemos forzados á ((estimar 
nuestras p é r d i d a s , por lo memo®, dos veces 
Un juicio sobre el Rey de España 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 9 
E l a c a d é m i c o Sr. W i d o r , que en su v ia je 
á M a d r i d fué recibido por e l Soberano, ha 
manifestado que D o n Alfonso le h a b l ó oon 
l a franqueza peculiar del) soldado. 
E n « L e G a u l i s » , que publica estas m a n i -
festaciones, dice M . W i d o r que el Monarca 
e s p a ñ o l , a ten to siempre á los intereses de 
su p a í s , es ©t pol í t ico m á s concienzudo, el 
h o m b r o ' d e negocios m á s clar ividente J per-
sona c o r t é s y amable en ex t remo, que t iene 
siembre f r ^ c s gratas para quienes conver-
san con é l . 
E n l a persona del joven Monarca se en-
cuent ran reunidas todas las bellezas de L s -
T;aña, que sigue siendo l a t i e r r a del C i d , que 
r u d a cul to á sus bellezas, á su ar te y a 
sus t radiciones , s in de ja r por ello de estar 
impues ta de l a ac t iv idad moderna. 
É l Rey , que t an noblemente representa a l 
pueblo e s p a ñ o l , no cesa de dar ejemplo á é s -
te mediante su in te l igen te v ida de t raba-
j o francamente abier ta á todas las m a m . 
festaciones del progreso, sin dejar de mos-
t r a r sana curiosidad por los asuntos de es-
t é t i c a y deporte. 
tiene el derecho de tener á sus hijos i mayores que las del e n e m i g o » . E n verdad , 
tomando el fresco hasta la hora que le 
parece, y ^alguna expansión hay que 
permitir á las familias que así dis-
frutan. 
A lo que no hay derecho, ó no debía 
haberle, es á dar audiciones gratuitas 
de «couplets» chabacanos. No es pre-
ciso asistir á la representación de tal 
ó cual obrilla, cuyo juicio crítico hizo 
un discreto riaportero, aconsejando á 
los lectores que se abstengan de verla. 
E l número más saliente, el peor qui-
zá en el orden moral, le oiréis aunque 
no queráis. . . ¿Dónde? Donde menos 
quisiieraiis oírlo. E n boca de las niñas 
tlel barrio, que le dan al viento con to-
da la fuerza de sus puimones. 
No penséis, lectoras, que ésta es 
cuestión baladí, como acaso á primera 
vista os lo parezca. Las canciones _ l . , • i i i , i vista, y» itf JJUKÍÍÍCU.. uua uajiciaii'es 1 
E l ejército holandés, preparado ! aprendidas en la infancia labran enj.a v ^ 
l a ac tua l r e l a c i ó n de n ú m e r o s es casi, segu. 
r a í m e n t e , aun menos favorab le ; de todos m o . 
des, «rteneonos que a d m i t i r » l a d e r r o t a en 
este c o m b a t e . » 
Así habló un diario inglés, á raíz 
de las primeras versiones oficiales, an-
tes de que en los Centros públicos se 
creyera preciso echar arena de infor-
mes entontecedores á los ojos de pro-
pios y extraños. 
Quizás el juicio de «The Daily 
News» continúe siendo el más aproxi-
mado á la realidad... 
Que unos y otros han ocultado parte 
de ésta no cabe duda. 
Los germanos callaron las pérdidas del 
«Lutzow» y del «Rostok»; aunque es 
cierto que se hundieron cerca de una 
¡base naval alemana, y que &e pudieron 
salvar todos los heridos, aun los gra-
D u r a n t e l a noche del d í a 7, l a lucha sobre 
nuestras posiciones al Esite de Campomuhi 
c o n t i n u ó encarn izada ; desde ©1 d í a 23 de 
M a y o nuest ra i n f a n t e r í a se hal laba bajo el 
fuego de los atacantes. E n el f rente de u n a 
sola c o m p a ñ í a fueron contados 203 cadáv©^ 
res enemigos. 
D u r a n t e el d í a de ayer, el enemigo, q u « 
h a b í a rec ib ido incesantes refuerzos, á r a í a 
de u n intenso bombardeo, verif icado po r n u , 
morosas b a t e r í a s , r e n o v ó el ataque en l a 
zona al .Este de Asiago y de C a m p ó m u l o . 
L a i n f a n t e r í a a lp ina r e c h a z ó repetidas ve-
vee la columna enemiga y c o n t r a a t a c ó va le-
rosamente á la bayoneta aT final de la j o r -
mada. Nuestras t ropas , debido á l a in tensa 
accipn de l a i n f a n t e r í a enemiga, se reple-
garon á sus nuevas posiciones, m á s a l É s t ^ 
de las precedentes. 
E n el val le de Sugama, duelos de a r t w 
H e r í a . 
Son s e ñ a l a d o s felices ataques nuestros e n 
l a zona de Podestagno ( A l t o B o i t e ) . E n eü 
Bienes, en C a m i a y sobre e l Benzo, a c t i v é 
d a d de l a a r t i l l e r í a . 
• • » 
Ñ A U E N 10 <0,30 m . J 
P a r t e of ic ia l a u s t r o h ú n g a r o : , 
Sobre l a a l t a meseta de Asiago, los aus 
t rob t ingaros se apoderaron de monte Sisemol 
y al N o r t e de monte M i l e t t a , l a pos ic ión 
fuer temente defendida p o r los a lpinos d€ 
monte Castel U m b e r t o . 
L a a r t i l l e r í a pesada a u s t r o h ú n g a r a a b r i ó 
e l fuego con t ra monte Lisser, obra b l i n d ida 
occidental de l a r e g i ó n fo r t i f i cada de P r l -
molano. A l n ú m e r o de prisioneros i ta l iano* 
hay que a ñ a d i r 28 oficiales y 550 hombres;; 
a d e m á s , se han cogido cinoo nuevas a m ^ 
t r a í l a d o r a s . 
DE RUSIA 
U N A A C L A R A C I O N 
L a casa Banca Amns , , de Barcelona, nos 
rucea aclaremos lo dicho en el suelto que 
bajo e l e p í g r a f e « U n peligro,, a p a r e c i ó en 
nuestras columnas hace d í a s , referente a l 
asunto de la compra de los vapores ¿ e l a 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n B i l b a í n a 
Dice que dicha casa de banca fue funda-
da, ta* setenta a ñ o s , por D . E v a n s t o A r -
n á s «Y si bien es verdad quo a l ser trans^ 
f o r j a d a , por circunstancias ^ p m a l e s de m -
ddle pa r t i cu l a r , en sociedad anonuna, en 1910, 
f n t e r o s ó una ¿ r t e en su c o n s W u c i ó n la casa 
Per ie r y C i é . , de P a r í s , j u n t o con otros sig-
Í S i o a d o s elementos e s p a ñ o l e s , la Banca A r -
n ú s de Barcelona, es una en t idad , no solo 
e s p a ñ o l a por la ley, mas t a m b i é n loca l , 
su h i s t o r i a / y su a c t u a c i ó n insumisa a toda 
^ r ^ ^ v l e r t e que su i n t e r v e n c i ó n 
en la compra de los barcos ha sido solamente 
como banqueros encargados de la negocia-
c ión de unas acciones, de completo acuerdo 
cen el e s p í r i t u de las leyes. 
Queda complacida l a respetable c a s » de 
banca : pero hemos de hacer observar que 
esta á d l a r a c i ó n no d e s v i r t ú a en u n á p i c e 
cuanto d e c í a m o s en el suelto aludido. 
. . <& • — 
Supervivientes del "Hampshire,, 
L O N D R E S 9 
E l m a r ha empujado á la costa á una ca-
noa con 11 marinos y u n suboficial, supervi-
vientes del « H a m p s h i r e » . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 9 
Dicen de Amste rdam que el Gran Cnarted 
General h o l a n d é s ha publicado hoy u n largo 
comunicado, declarando que el e j é r c i t o neer-
l a n d é s e s t á enteramente preparado y equipa-
do para l a eventual idad do una guerra . 
B l comunicado dice que si en el mes de 
Agos to de 1914 e l m a t e r i a l y e l equipo de ese 
e j é r c i t o dejaban mucho que desear, los P a í -
ses Bajos, habiendo aprovechado todas las 
¡lecciones de l a g ran guerra europea, han he-
cho un g r a n esfuerzo para organizarse de-
bidamente . 
" M i d o G m ^ e n í e i i o 
A consecuencia de hallarse enfer-
mo, aunque afortunadamente no de 
gravedad', nuestro querido compa-
ñero de Redacción «Armando Gue-
rra», nos vemos imposibilitados de 
publicar hoy su interesante crónica 
sobre «La situación militar». 
Vivamente deseamos el pronto 
restablecimiento de tan estimado 
compañero , y confiamos que muy 
en breve, tal vez mañana mismo, 
podrá reanudar la publicación de 
sus amenas críticas militares. 
memoria hondo surco, el cual no se bo-
rra fácilmente. L a idea, buena ó ma-
la, arraiga allí, en el tierno cerebro, 
impresionado para siempre por la ac-
ción heroica, él milagro, ó el delito 
asunto del romance. ¿ Quo no se puede 
evitar que el pueblo deje á sus niños 
que canten lo que quieran P Verdad es 
y cosa que tiene difícil enmienda. Di-
fícil, pero no imposibLo totalmente. E n 
parte, algo se puede hacer, iál consiejo, 
oportuno y discreío, que está autoriza-
do á dar el que además de consejos da 
otras cosas... T a otro día hablarenaos 
de esto. 
Y alguna, alguna, vea s¿ en su casa 
ha entrado la enfermiedad, y remédie-
la. Porque se da á veces el caso de que 
canciones tales las aprenden también 
niñas, cuyas caritas, apareciendo en el 
fondo de una elegante capota, dan lu-
gar á esperar de sus labios no más que 
palabras angelicales... ¡Hace un efec-
to tan desastroso encontrarse con que 
sabe decir lo que acaso no acierta á 
comprender, y más vale que no lo com-
prenda ! E l año anterior era la novia 
E n cambio, los ingleses ocultaron 
el hundimiento del o Malborough», que 
después han tenido que confesar, y el 
del «Waiiapitei), que los alemanes pa-
rece que demuestran convincentemente. 
Lo importante es saber qué escuadra 
quisidó dueña, «relativamen'te», del 
mar. Decimos arelaliramentei), porque 
ambas se retiraron á sns bases, y nin-
j guma huyó. 
E l almirante Jellicoe dice que, des-
pués de hr batalla, envió .buques para 
I que recorriesen el teatro de la acción, 
y que lo pudieron recorrer impune-
mente. 
Mas los alemanes aseguran que fué 
una escuadrilla de torpederos germa-
nos la que hizo semejante recorrido. E s -
to es más verosímil, ya que torpederos 
alemanes recogieron los náufragos de 
los buques ingleses echados á pique. 
Y si barcos de Jellicoe hubiesen surca-
do las aguas en que se combatió, no 
los habrían dejado á merced de las 
olas. 
Sumadas las toneladas perdidas por 
los dos contendientes, la balanza se in-
clina del lado alemán. ; 117.750 tone-
iníiel de un infeliz que marchó «á ser [ ladas inglesas, contra 60:720 alemana¡l 
soldado». ¿Creéis, vuelvo a decir, que 
D E S M O V I L I Z A C I O N G R I E G A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A T E N A S 9 
E n l a ses ión dp l a C á m a r a , M . Skouloudis , 
presidente del Consejo, ha anunciado que el 
Gobierno ha sometido á la f i rma d é l rey u n 
decreto ordenando la desmov i l i z ac ión de doce 
qu in tas , desde 1892 hasta 1903. 
D E M A R R U E C O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
. . . « , T A N G E R 9 
Not ic ias llegadas de Marruecos o r i en ta l 
dan cuenta de u n combate habido en la 
r e g i ó n de Tadla Zayan, entre cabi leños y un 
destacamento de tropas francesas que se 
d i r i g í a al Nor t e de Benemelal 
OÍÍ^9 m0r^S atac1aron en n ú m e r o de unos 
2.000, siendo rechazados por la a r t i l W * 
que les causó 50 muertos art l lJeria , 
Por su par te , los franceses t u v i e r o n 14 
heridos graves. 
eso no labra en el espíritu de las niñas ? 
Tal vez la intención del autor de la 1er 
tra no fué mala. Tal vez no se propuso 
otra cosa que divertir al pnjblico, á 
quien no hace mella un chiste sin al-
cance. Probablemente la musa del 
arroyo ha añadido algunas tonteríais á 
la composición primitiva. Pase todo 
ello entre personas mayores y no dis-
cutamos una obra, de la cual no co-
nozco ni el títulp. 
Pero entre las niñas no pueden, no 
deben pasar canciones de ese género. 
Mucho menos entre aquellas cuyas ma-
dres se precian de distinguidas. A 
éstas, principalmente, me permito re-
cordarles que la delicadeza en pensa-
mientos, acciones y palabras, es Ta ba-
se de una educación exquisita, y que 
sin esta base no puede haber distíación 
verdadera. 
S O L E D A D R U I Z D E R O M B O 
Choque de tranvías en Nueva York 
SERVICIO TELEGRAFICO 
N F E V A Y O R K 9 
U n t r a n v í a n é r e o chocó oon o t r o en la 
torcera Aven ida , i n c e n d i á n d o s e el p r imero 
de ellos y resu l tando numerosas v í c t i m a s . 
MAR Y ABRE 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N A L E X 10 (0,30 m . ) 
Pa r t e oficial a u s t r o h ú n g a r o : 
Hidroplanos a u s t r o h ú n g a r o s bombardearon 
profusamente los d e p ó s i t o s ferroviarios de 
Por tog rua re , La t i s ann , Pallaznelo, y el pucr-
to i n t e r i o r y e s t a c i ó n de hidroaeroplanos 
enemigos de Grado. 
Los aviones a u s t r o h ú n g a r o s bombardearon 
las estaciones de Schio y de P ioven i . 
P E ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRAnco 
C O L T A N O 9 (10,15 n . ) 
Pa r t e oficial i / ta l iano: 
E n la zona del val le del A d ice , d u r í - ^ de 
a r t i l l e r í a . L a nuestra o c a s i o i ó él inocnd 'o 
y exp los ión de un deposite de muínU«on.s 
enemigo en Anghebet i ( V a l l a r a ) . 
A lo largo do! frente Pos¡nfuAsrW« tnrm 
SERVICIO TELEGRiSíTCO 
P E T R O G R A D O 9 
O f i c i a l : 
E l d í a S, nuestras t ropas , diesarrollando 
¿n ofensiva, en d i r ecc ión á Rovno y ¿ o v e l , y 
siguiendo de cerca a l enemigo, a r r o l l a r o n á 
é s t e y tomamos, d e s p u é s de comba t i r en esa 
¡región, l a c indad de L u t s k , que fué ocupada 
por nuestras t ropas. 
E n otros punltos, no sólo nos apoderamos 
«le las l í n e a s de defensas enemigas, de los 
ríos I k v a y S t y r , s ino que atravesamos y 
cont inuamos la ofensiva. 
.fcu Gal i tz ia , á or i l las d e í S t r y p a in fe r io r^ 
nues t ra i n f a n t e r í a , apoyada por el fuego de 
a r t i l l e r í a , t o m ó , t ras impetuoso empuje, l a* 
poderosas organizaciones enemigas en e l í 
f ren te comprendido en t ro T rzybukhov t sy y 
Yaslovetz. 
Nuestras t ropas h a n llegado ya m u y cer-
ca do la l í n e a del r f o S t r y p a . 
A d e m á s de los 40.000 prisioneros y trofeoa 
s e ñ a l a d o s , apresamos en los combates d)e ayer 
58 oficiales y unos 11.000 soldados, y cogimos 
m á s c a ñ o n e s y ametral ladoras, d e p ó s i t o s de 
a r r i s , cocinas móv i l e s y m a t e r i a l t e l e f ó n i c o . 
Los resultados obtenidos desde e l d í a 4 
hasta el 7 de este mes, p e r m i t e n considerar 
y a este é x i t o , como una i m p o r t a n t e v i c t o -
r i a de nuestras armas, coronada por l a r o -
t u r a de u n profundo f ren te fo r t i f i cado ene. 
migo . 
E n el f rente dei D v i n a , m á s a l Sur de 
D w i n s k , en la r eg ión lacustre, hay v io l en ta 
f u s i l e r í a en diferentes puntos. 
Los alemanes han bombardeado, con fuego 
concenvrado, la cabeza del puente de Tksku l . 
H u b o en la ú l t i m a jo rnada repetidos i n -
tentos alemanes para avanzar en la r e g i ó n 
de Smosgone, siendo rechazados. 
A l Sur de Krevo , la a r t i l l e r í a enemiga ca 
ñ o n e ó , con fuego por r á f a g a s , nuestras pol 
siciones. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 10 (0,30 m.)] 
Par t e of ic ia l a u s t r e h ú n g a r o : 
Los combates en el Nordeste fueron ayei 
¡menos violentos. En K o l k i , al Nor t e de No. 
wo-Alexin iec , y Noroeste de T a r n o p o l , como 
asimismo fobre el Dnajos t r , loa ataques rusog 
fuero:. rpehazaTus. con considerables p é r d i -
das para q enemigo. 
En la f ron te ra de Besarabia re ina t r a n c i u ú 
Üdad . * 
te l a noche del d í a , masas aarnmgM Ira» 
casaron repetidas veces en sus n . tAqn^ 
E n el Ast ico , el enemigo i m H o vp 
que contra el monte Gione y el moi . t* J i rn . 
E N H O N O R D E B E L G I C A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
^ ROÜEN 9 
Se ha celebrado u n a g r a n fiesta en honoi 
de I t e l j i i c a . En la Oatedra l hubo • o l o m n í s i . 
mo. furuv.óji ml imosa , ocupandA «Ulone» de 
pr f» re r«no^ en d ooro los nuuiwHoi belgas, 
Oamüon d » wi«rr . y mon«»e5oT Dubod». E n 
* l JL*yJ óp VJIIO. en el palacoo d«l Consejo 
daiw^.B.Tnwríul y en el Tuat ro de 1M Ar te s , 
reoapolor.ff*, y voladas oon di.'ícunw» v v i t o , 
ras En la^ oAJlot engalaaiadas, vió x>b&ur á 
el fuepo do m i p^ ntam,*"le . dispersado nur j los minien be lga , mv. m n ^ U o m U i n . ¿̂ 5 !n u n a artWa' que aclamaba á B é l i c a . L n S » ^ é 
Sobre la a l ta I b n u r a de las j * * * Corrw- k * Mmto do la camw JS*** ¿ÍS*£ 
m con tmua la ba ta l la can ^ , e m a v i o l e n . ! c i ó n : - B ó l g i o . h . saJrado ' á F r ^ d a F r a í 
• c ía l i b e r t a r á y e c c r a a i d e c e r á á B é l g i c a » , 
üúhaxio 10 ¿ c | u n í o c e 19¡6. E L D E S A T É 
M A D R I D . A ñ o V i . N tu-U Í Í I . 
V E F E A h ' C I A 
LOS OERMANOS ATACAN 
EN LA ALTURA 304 
D E P O S I T O F R A N C E S D E U U I i l -
C I O N E S I N C E N D I A D O 
O 
¿ P R O S I G U E N L O S C O M B A T E S A L O S 
l L A D O S D E L M O S A 
SERVICIO TELECRÁFiCO 
L O N D R E S 9 
O f i c i a l : 
A y e r hu,T>o acciones do minas on ol socitor 
de L a Ba&séc y V i m y , y produj imos d í iños 
considerables ea las dofonsas enemigas con 
Ciña m i n a que volamos cerca .del reducto de 
Hobenzoileirn. 
A l Sur de L a Bassee, en unos ataques du_ 
r a n t e l a noche ú l t i m a , causamos p é r d i d a s a l 
enemigo. 
9 * 9 
P A R I S 9 
O f i c i a l : 
E n la o r i l l a i zquierda del Mesa hemos r e . 
oha-zado, durante l a noche, .pequeños ataques 
Hilemanes con t r a nuestras posiciones, a l Sur_ 
esto do l a a l t u r a 304. 
E n Ja o r i l l a derecha, los laleonanes han con-
t i nuado sus ataques violentos, en u n f ronte 
de dos k i ó m e t r o s aproximadamente , a l Es to 
y Ooste de la a l q u e r í a de Th iauraon t . 
E n t r e la a l q u e r í a y e l bosque de Ca i l l e t t e , 
©1 enemigo ha penetrado en una de nuestras 
(ti-i l icheras. 
Todos los i n t en te s d i r ig idos a l Oeste han 
« ido contenidos por nosotros, con grandes 
p é r d i d a s p a m el enemigo. « 
E n la r eg ión de San M i g u e l , un destacaA-
men to enemigo que r tu tontó asaltar nuestras 
l í n e a s , a l Este de Biselee, ha sido dispersa, 
d o por nues t ro fuego do f u s i l e r í a . 
& « 4. 
S e g ú n u n te legrama de La, Haya a la Agen-
cia Cen t ra l NewSj los alemanes deiiphcgan 
g r a n ac t iv idad en B é l g i c a . 
Var ios nuevos cobertizos para zeppelines 
¡han sido construidos, a s í como nuevos a e r ó -
dromos. 
T a m b i é n han llevado á sus d e p ó s i t o s del 
f ren te enormes cantidades do c a ñ o n e s y de 
snuniciones. 
A d e m á s han l levado á l a r e g i ó n de l V i l n a 
t m refuerzo de 70.000 ¡hombres , proceden tos 
de Prus ia orienta.' , en p r e v i s i ó n de u n ataque 
en |a r e g i ó n do Jacobstadt . 
Cua t ro divisiones austriaoas han sido en-
Wiadas de l f rente i t a l i ano a l de Ga l i t z i a . 
SERVICIO RADIOTELEGR^FICO 
O A R N A R V O N 10 (0.,30 m . ) 
P a r t e oficial b r i t á n i c o : 
D u r a n t e las ú l t i m a s ve in t ie i ia t ro horas, la 
p r i n c i p a l act ividad se l ia desarrollado on o l 
sector en t re la a l t u r a de V i m y y e l canal 
de L a B a s s é e , donde la lucha do minas ha 
• i d o par t i cu la rmente ac t iva . 
Se han hecho estallar u n t o t a l de seis*mi-
mas y contraminas, y , en general , los resul-
t a d o s han sido en favor nuestro. 
Cerca del reducto d« Hohouzol lc rn lucimos 
itestallar una mina , que cansó considerables 
d a ñ o s á laS obras do defensa enemigas. y des-
p u é s de la e x p l o s i ó n , nuestros t i radores ma-
t a r o n á nuevo ind iv iduos do lias guarniciones 
enemigas. 
Cerca de Soudhez, g r an ac t iv idad con mor-
/fceros de t r incheras , y á lo largo del sector 
ha sido t a m b i ó n act iva la lucha de a r t i l l e r í a 
pea' ambas p a r t í s . 
A l Sur del oaj ia l do L a B-assa ofectuames 
eyer noohd, con é x i t o , una i n c u r s i ó n en las 
t r incheras enemigas, matando á varios ene-
m i g o s de l a g u a r n i c i ó n ; los otros huye ron , 
dejando SÍÜS re fe r ios sobre «1 terreno. 
E n Hooge la s i t u a c i ó n no ha cambiado. 
)Joy no hubo aco ión do i n f a n t e r í a ; ambad 
« r l ü l e r í a s l l evaron á cabo bombardeos in t e r -
« n i t o n t e s , de d ía y de nooho. 
E n e l resto del f ren te no hay nada esno-
teial digno de m a n c i ó n , y e l d í a ha t ranscu-
r r i d o con t r a n q u i l i d a d . 
L a l í n e a atacada por los alemanes oj d í a 2 
de J u n i o desde Hoogo á Yprcs estaba de-
fend ida por t rapas canadienses, unidas a l 
í í o r t e con una d iv i s ión inglesa. 
E l d í a 3 de J u n i o , apoyados po r l a a r t i l l e -
r í a , jos canadienses lograron avanzar buen 
Itrecho de terreno. 
• • • 
Ñ A U E N 9 (11 n . ) 
Comunica eü G r a n Cua r t e l General olc-
t n á n , con referencia a l tcaitro ocokiental de 
operateionjes, que nuestra a r t i ' J l e r í a o c a s i o n ó 
e(l incendio del d e p ó s i t o do munic iones ene-
í n i g o en L ihons , a l Sudoeste de Poronnc . 
B o m b a r d e ó los puestos enomigos y t r a n - r . o i -
*es de t ropas o n l a e s t a c i ó n do Suipes (en 
Champagne) , y s;obre l a o r i l l a Oeste del 
loea se pudo observar sus buenos resul ta -
dos a l c a ñ o n e a r las h a t e r í a s francesas, co-
m o asimismo columnas do i n f a n í o r í a y co . 
í t u m n a s de carros transiportes do munic icnes . 
Sobre la o r i l l a derocha del i\lcsa o o n t i n ú a 
í a laiclia saitisfactoriiamento p h r a nosotros. 
Los contraataques enemigos, verificades oon 
«numeroscs contingentes, en e l bosque do 
.Th iaumont y cniti-© e l bosquo do Chap i t r e y 
©1 fuer te d é V a u x , fracasaron, s in excep-
c i ó n , con considerables p é r d i d a s p a r a el ad_ 
^ e r g a r i o . 
E n los Vosgoft, a l E ¿ t o do S a i n t - D i ó , c o n . 
B Í g u i e r o n los a l o m a n o í , modianto oxplcaiones 
de minas , des t ru i r un-v g r a n e x t e n s i ó n de 
i las t r incheras enemigas. 
I » « « 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 10. 
P a r t e of icial de las once do l a noche: 
Sobre l a o r i l l a izquicrdia del Mcea, los SÜQ 
ionanes l i a n atacado rqpetidas voces, en e l 
wtranscuirso do l a jo rnada , las poeiioiomos f .mn . 
icesas dte la ailtuTa 304. Dos ataques d i r i g i d o s 
l a l Oeste de d icha a l t u r a , y otros dos al S u d . 
oeste, a c o m p a ñ a d o s de charros de l í q u i d o s 
AttflaianáMÁi h a n fracasado c o m n í i e t a m o n t o 
e n t e el fuego de d e t e n c i ó n y de amet ra l l a -
doras de los franceses. 
Sobre la o r i l l a derecha, el bomibardoo ha 
sido m u y v io len to en toda l a r e g i ó n a l Sux 
"de T h i a u m o n t , los bosques de Chap i t r e y 
'Vb F u m i n y e l seotor a l Sur de Damilonp. 
9 í o se ha regis t rado n i n g ú n ataquo de i n . 
C a n t e r í a en el t ranscurso de l a j o m a d a . 
E n los Voseos, u n fuer te recanocimionto 
«¡lemiám, en Haxtmaainawoii l larkof, ha sido 
HÜspersado por ol fuego de f u s i l e r í a do loe 
Vlranceses. 
^Gontraalmirantes ingleses muertos 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 9 (0,30 m.)-
E n t r e los oficiales ingleses p e r e c í a o s en íh 
" b a t a í l a naval figuran los contraa'^miraintes 
^[oraoe Hood y sir R . A r b u t h n o t . 
E l ATmirantázigo i n g l í s comunioa la muer-
de 3.330 oficiaos y 24 heridos. 
D© los buques alndefatagables, « D e f o n e c » , 
t B l a c k PrinQO», « T i p p e r a r y » , « T u r b u l c n t » , 
« N e n i a d » y t N e s t o r » perec ió toda la t r i n u . 
l a c i ó n , y de los barcos « Q u o e n JVLarv», t I n -
v e n c i b l e » , t F o r t u n o » . « A r d e n t » y « S h a r k » 
quedaron 41 supenvlvlettites. 
N O T A S A G R I C O L A S 
IWercacfo da Aróvao . 
CotizaoicSn de l d í a G do J u n i o de 1916: 
T r i g o , 65-Co T/2 reales las 94 l ibras caste-
l l a n a s ; cebada, 34 í d e m las 90 í d e m i d ; a l -
garrobas, 60 í d e m l a fanega. 
C a l c ú l a s e la en t r ada de t r i g o en 200 fa-
negas. . 
L Tendencias do mercado, sostenido. 
L A M U E R T E 
D E L O R D K I T C H E N E R 
N U E V O S D I T A L L K S D E L H ü N -
D I M I E J f T O 
E L C A R D E N A L 
P R I M A D O 
o 
CONTRA L A C A D U C I D A D D E L O S 
C R E D I T O S D E L A I G L E S I A 
E L F U T U R O 3 Í I N I 5 T P . O D E L A G U E P v I U 
•SuWlClO RAIAü rUJÜCRÁKICO 
Ñ A U E N 9 (0,10 « i . ) 
Noi ic i*» d« fii>»HH> r u i a d f tu iuMtra i i ^ u * 
l o r d Í M t x h t o a r ib» á ¡bordo -¿«1 b u q u « l i u n -
«Hde coa nu r i f ro so »Áquiis , p u b l i c á n d o s » «1 
d í a 2 « e San P«;«raLi«j-,jo q u « u n á o l s g a d o 
miü t íu - b r i t á n i c o , «ooaipA£*do d» dos t i y u . 
d&nie«, iba m r i a j * á A r k á n i ^ pturA roc i l t i r 
á k>rd ü t o h M M r y su E i 4 » ( » M a y o r , com-
putMto d« 28 «¿avado* O£UÍ»1«B. 
E l í«iTücai ' r iI ru»n d«l S u d c a £ t « roc ib ió 
ordan do t a ñ e r preparado al martes un t r e n 
ospseial para San Petersbu^o y K i a w . Ada-
m á s , ioñ rusos designaron á uu t cn ien to go-
gansral y á un c a p i t á n para qua se pusieran 
á Us ó r d a n a s pM'sunalw da S i i chene r , y ada. 
máti, sioia oficiales d»l Í* i» .do M a y o r pa ra 
su Cuar to M i l i t a r , da mudo qua cuta h a b í a 
do « a t a r formado por sicta generalas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 9 
iSn^Aa ol correBoonaal del «Times» en Abar-
decu, el c H a m p s h i r e » se h u n d i ó á l Noroesta 
do 'lo, costa escocesa. 
Ivord K i t c h e n e r y su Estado M a y o r h a b í a n 
l legado á las islas Oreadas y se h a b í a n em-
b:i ' : ado al misuno d í a para A r k h a r . ^ o l . 
E l crucaro fué ediado á pique á unas dos 
mi l las da la costa. 
Se dice que lord K i t chene r y su ' sóqui to 
embarcaron en chalupas, que se alejaron del 
crucero, pero que OQ, e m b a r c a c i ó n zozobró por 
e l t empora l . 
Algunos hambres pudieron nadar hasta l a 
costa, pero mur ie ron de cansancio y de f r ío , 
tí ^ s 
L O N D R E S 9 
L a Prensa inglesa parero u n á n i m e en pe-
d i r que el sucesor de lo rd K i t c h e n e r sea u n 
paisano. 
eDaily News» est ima que siendo indispen-
sabtie en ^funioiones L l o y d G c o r i e , . p o d r í a n 
ser designados para suceder á lord K i t c h e n e r 
M r . Bonar L a w , M r . A u s t e n Cbamber la in 
ó M r . Samuel. 
El Instituto Católico 
de Artes é industrias 
E X P O S I C I O N A L M I N I S T R O 
D E H A C I E N D A 
Conocida es ya de Hinches la só l ida for-
m a c i ó n t é c n i c a y p r á c t i c a que el I n s t i t u t o 
C a t ó l i c o de Ar t e s ó Indus t r i a s da á sus es-
tud ian tes de ingenieros. 
Pero á esa fo rmac ión profesional ha pro-
curado u n i r , con no menor e m p e ñ o , una no 
menos sól ida y p r á c t i c a f o r m a c i ó n mura l y 
social . 
E ru tos de esa fo rmac ión son las ejempla-
res obras de caridad que esos j ó v e n e s prac-
t i can . 
Dejando ahora á uu liado sus vis i tas y so-
corro* ú los pobres da los Asi los y Hosp i -
talas, sólo ihdirarcinos a q u í l a m e r i t o r i a 
obra que desde hace dos a ñ o s vienen l levando 
6 oabo en favor de los reclusoSi de la C á r c e l 
Modelo . 
A pesar de lo rudo y serio do sus t rabajas 
diar ios da estudiantes, al l legar o l domingo, 
oamagran las mojcresi horas da la m a ñ a n a 
á l levar a l y ú n consuelo ma te r i a l y mora l 
á aquellos iutalicos. Para a l i v i a r el fas t id io 
qua na tu ra lmente agobia á los presos on las 
intarminablaa bolas qua pasan en la oelda, 
han asfcablocido u n » m u y hermosa bibliotoaa 
circulante , sor r ida por ellos mismos. 
E n estos dos años | c u á n t a * miserias han 
ftliviado y c u á n t a s nocosidados han socorr ido! 
Uno cíe los ü l t i m o s actos do esto curso, 
llevados á calió en la cárcol con su 'cepera-
c ióu , ha sido la Fiesta dy la C o m u n i ó n Pas-
cual. 
Preparados ^ o b i d a m á n t j e Jos presos^ ocn 
una serio de conforencias r o l i g i o í a s , dadas 
p o r los Padres Justa y Castro ( 3 . J . ) , lo*r 
j ó v e n e s ingenieros t r aba ja ron para qua la 
fiesta t u v i e r a e l mayor esplendor posible. 
El los formaron e l n u t r i d o coro quo cunto 
duran to la M i s a y quo t an to c o n t r i b u y ó á 
l a solemnidad da la fiesta. Fuoron los p r i -
meros, d e s p u é s do las autoridades, qua presi-
d í a n , on acercarse á l a Sagrada M e s o ; orga-
nizaron la Kolcmna p roces ión qua l lovó ol 
S e ñ o r á los enformos da La p r i s i ó n , y para 
-quo hubiera da todo, ellos obsequiaron, en 
su mayor par ta , y s i rvieron t a m b i é n e l « r a n -
c h o - b a n q u o t o » (como 1» l l amó uno de los 
presos) y las d e m á s cosillas quo con o c a s i ó n 
de l a fes t iv idad se les ropar t ie ron . 
Los reclusos s« muest ran agradacidos y ven 
con especial c a r i ñ o á «esos s eño r i t o s» (oomo 
ellos dicen) tque an voz de irse á pasear á 
l a Castellana ó a l Ra t i ro , vienen losi domin-
gos á vis i tarnos y s o c o r r o r n o s » . 
L a D i r e c c i ó n da la Cá rco l Modelo vo con 
benovoloncia y amor la hermosa o b r a d é 
car idad de esos j ó v e n e s estudiantes, y ade-
m á s da las muestras de agradecimiento y 
s i m p a t í a quo en varias ooasionos los ha dado, 
h a querido « ú l t i m a m e n t e » y de una manera 
m á s oficial m a n i f e s t á r s e l o por medio de una 
c o m u n i c a c i ó n d i r ig ida a l d i rec tor del I n s t i -
t u t o C a t ó l i c o de Ar tes ó Indus t r i a s , que á 
oor i t inuac ión ponemos' para t e r m i n a r estas 
l í n e a s : 
« ( J u n t a local de Pr is iones .—Mado-id.—Nd. 
mero 108.—La J u n t a de m i presidencia t i e -
ne no t i c i a do l a a c c i ó n perooverante quo 
o l Rdo. P . Castro y varios j ó v e n e s de esa 
I n s t i t u c i ó n v ienen noalizando cerca y esa 
f avor de los reclusos de l a P r i s i ó n Ce lu la r 
do esta corto, y de au c a r i t a t i v o desprendi-
mien to y valiosa cooperac ión con m o t i v o do 
l a soJonmidad do admimii&trar l a C o m u n ; ó n 
Pascual á los mismos ; y a c o r d ó , por unan i -
miidnd y aolaimación, manifes tar á V . S. y 
á ese respetable I n s t i t u t o loe aco t imien tos 
dial m á s aoonldrado roconoaimieinto y m á s 
siacera g r a t i t u d por su c a r i t a t i v o procodisr. 
L o quo ma honro en comunicar á V . S.— 
Dio» soa rdo á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 
G do J u n i o do 1916.—El presidente, FVancis» 
oo J . V a ¿ o o . — S e ñ a r presidente do l I n s t i t u t o 
C a t ó l i c o do Ar tes é Industr ias . ) ) 
Academias y Sociedades 
L a Real Academia do Bellas Ar te s de San 
Fernando c e l e b r a r á j u n t a ex t raord inar ia ma-
ñ a n a , domingo, á las cuatro do la ta rdo , 
para dar poses ión ' a l Sr . D . A n t o n i o Fer -
n á n d a a Bordas, á quiou c o n t e s t a r á , e n nom-
bre do ja C o r p o r a c i ó n , el Sr . D . Podro F o n -
t an i l l a . 
• e 9 
L a Real Academia do la H i s t o r i a celebra-
r á j u n t a solemne m a ñ a n a , domingo, á las 
cuatro de la tarde , para dar poses ión a i ex-
oe lon t í s imo Sr. D . M a n u e l de Foronda y 
Agui le ra , á quien c o n t e s t a r á , en nombre do 
la C o r p o r a c i ó n , el s eñor conde de Codi l lo , 
e • • 
L a velada organizada por el Sindicato do 
Pintores de l Cent ro Popular C a t ó í i c o de l a 
InmaouSada, y que h a b í a do celebrarse en o l 
teatro de l a C o n g r e g a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r » 
del Buen Consejo y San Luis Gonzaga (Zo-
r r i l l a , 5 y 7 ) , por imposib i l idad de poderse 
efectuaT en dicho teat ro se c e l e b r a r á el d í a 
11 oe J u n i o en el sa lón de act<K <IA Ceo t ro 
c i tado. 
E l mnjmmiimano ao ior CardMvai P r imado , 
«H • « a o n i j r t y an «1 da todo ai Ff i i ioopado 
oapafiuí., La d i r i g i d o uci* ptac—fla « x p c a i . 
c i é u al umisfcro da Hac iauda oaUcLtaudu 
a u J a r a o i á a ó r a e t i l o a c i ó n da loa a r t í c u l o a 
97 y 36 dto k ley da Acfeuinltotracióa y Gun-
tjkbi¿i¿ad da 1 da J i ü o da 1911, aiu loa qua 
aa dada ra ia caducidad da loa c r á d i t o a oou . 
t r a al Eatado qua no sa harteei ó raiKgtua 
en um planto qua t e r m i n a al d í a 30 dol co-
rciauva IUM. 
Da£éude«>a en i a c i tada expoa ic ión l a tg«iia 
da qua aa aao« preyactoa fio puedan aatar 
conjiirandidoK ios c r é d i t o a qua l l e n o la Ig la -
aia ooatra e l Estado, á i a v ó c a s o o^or tuua-
manta la doc t r ina deaarroll^dA en Real or . 
d j n da 92 da F J j r a r o da ISftS, s o ^ ú n l a cual 
««a caducidad no puada r a í a r i r s a á capi ta-
k s afectos cen c a r g a » da iuüticiia pu r : imcn . 
t a aiTilefg n i á bianae da Corporatticnae. 
l)a»a como raizón f ioi idamoatal da l a pe-
t i c i ó n qaa al dooumanto c i tado contiene, la 
, da que una r e s o l u c i ó n c o n t r a r i a á a q u é l l a 
| Tio lar í» ol r i g a u t a Coaoordato, rerdadaro 
pacto : n .w «a cien a l . á part ir dai cua l la 
i p rop iedad de la Ig les ia en E ^ j i a ü a , y p a r . 
I t iculanaienta cuanto so rafiera á las conae-
cuei>cia* de la d e s a m o r t i z a c i ó n , se ha regido 
por leyas eateciaJea. Es ta m k m a d ^ i r i n a 
q u e d ó esta.blecidia en «1 Convanio-lay da 
i 1867, y «1 a r t í c u l o 33 dal C ó d i g o e i v i l , ins-
p i r a d o on i d é n t i c o c r i t a r i o , p r e c e p t u ó qua 
todas las f a c u l t a d a » , derechos y obl 'gacio. 
nos da l a I¿!cs.ia, en orden á la propiedad 
se r e g i r á n t a m b i ó n por lo conir'or.aado. 
R e c u é r d a s e t i m b i ó n que ol m á » al to T r i -
buna l do l a N a c i ó n d e c l a r ó l a inupros r r ip t i . 
bi ' l idad del deiracho da l a Ig les ia á ser i n -
demnizada per el Estado por las cargas es. 
p i r i í u a l c * qua gravaban bienes vendidos co-
mo l ibros por el m i s m o ; p o r o^to—agraja 
l a cspos ' . c 'ón dal o n i i n o n t í s i m o s e ñ o r Car. 
d e n a l — í ; i Real orden do 22 de A b r i l de 1905. 
quo t r a t ó de fijar u n plazo f a t a l á toda 
u l t e r i o r r e c l a m a c i ó n de l a Ig les ia con t ra el 
Es tado o smuo l , e x i g í a oomo oonrl ic ión pre-
CÍK) ol consjcntimien.to de l a Santa Sede. 
Fimalmonte, adv ie r to Su E m i n e n c i a que 
no c« culpa do la Igles ia , sino do la bu ro -
cracia , el que aun e s t é pendiente la l i q u i -
d a c i ó n de muchos do esos c r é d i t o s ; recuerda 
l a penu r i a que sufren l a Ig les ia y el Clero 
do E s p a ñ a , y , en oonfiecuencia, p í d e s e que 
no se oxti : :uda á la Iglesia t a l caducidad 
s in u n previo acuardo con la. Saruba Sede. 
Es t a n rasnnable, en derecho n a t u r a l co-
mo s e g ú n la l e g i d a c i ó n o s p a ñ o l a , lo que al 
Episcopado e s p a ñ o l rock.ma. quo no duda-
moa so rá a tend ido oor al Gobieiruo. Oiwa 
cava s e r í a , como «ai' misma e x p e s i c i ó u sa 
d lca , u n cambio, ipmducido por actoa áa 
Jos gchernaintos es^pañolos. en las cordialea 
relaciones que E s p a ñ a mant iene erm La I g i e . 
s ia , de las cuales sa fe l ic i tó el Roy en su 
Mensaje á las Cortos. 
S O C I E D A D 
E N F E l l M O S 
E l ex m i n i s t r o Sr. N a r a r r o Rovej-tar 
c o n t i n ú a muy a l iv iado da su d o l o n c i » . 
Numerosas perdonas desfilaron ayar, co-
mo en d í a s a n t e r i o r a » , por su domic i l io , i n -
toresindose por l a salud d o l i l u s t r a en-
fa rmo. 
^ ¿ a encuentra anfofmo da cu idado al 
anciano padre dal sacratario p a r t i a u l a r da 
S. M . a l Roy, D . E m i l i o M a r í a da Torros. 
LMtimauwnto le han sido admiiuistradcs 
los Santos Sacramentes, que r e c i b i ó con fer-
vor e jemplar . 
Da tocias veras deseamos su p r o n t o resta-
blecimiento. 
-c- Dcade huoa algunos d í a s sa encuentra 
t a m b i á n enfermo el d i p u i a ú o á Cortos por 
Guad ix , m a r q u é s dol A l b a i c í n , po r cuya me-
j o r í a hacemos sincoros votes. 
BAUTIZO 
Se ha celebrado en la pa r roqu ia do la 
C o n c e p c i ó n el baut izo dol h i j o roc ión naci-
do da les seüoreg de M a n r i q u e do L a r a , 
apadr inado por sus t í o s , la s e ñ o r i t a Lu i sa 
S i lvc la y el Sr.~ Llanos y T o r r i g l i a . A d m i -
n i s t r ó el Santo Sacramento el .Obispo pre-
conizado do S i g ü e n ^ a , D . Eus taqu io N i e t o , 
que impuso al neóf i to el nombro de Fer-
nando. 
VIAJES 
H a n salido do esta c o r t o : para B i á r r i t a , 
el conde do l a V i ñ a z a ; para San S e b a s t i á n , 
los marqueses de Zarco, y D . M a n u e l Pra-
denhes y f a m i l i a ; p a r a Olacueta, D . Podro 
Sanu- inés ; para Reinosa, d o ñ a V i s i t a c i ó n da 
los R í o s , v iuda do I d o y ; pa ra Antequera , 
D . J o a q u í n C a l d e r ó n Ozorcs, y p a r a V i l l a -
escusa D . E n r i q u e C h a c ó n . 
So han t ras ladado: de S o v í u a á A l -
gorfa , los marqueses de Y a n d n r i , y do San-
t ander á Los Corrales, la condesa v i u d a da 
M a n s i l l a . 
M a ñ a n a m a r c h a r á a l Ba lnea r io de 
C o s t e ñ a el d ipu t ado á Cortes D . V icen t e 
Gimeno R o d r í g u e z Jadn , h i j o del m i n i s t r o 
de Estado. E l Sr. Gimeno J a é n s u s t i t u i r á 
á su padre, como m é d i c o de Ces'tona, du ran -
te todo el verano. 
B A N Q U E T E 
Ayer so verif icó el banquete con quo el 
acaudalado p r o p i e t a r i o D . Per fec t ino V i c i -
tez obsequ ió al inspector general de la Com-
p a ñ í a Pcniinoular de Telefones Urbanos 6 
I n t e r u r b a n o s , D . Eduardo Es te la t y de To-
rres, p o r su nombramien to de gent i lhombre 
con servidumbre y ejercioio, a l que concu-
r r i e r o n t a m b i é n otras d i s t ingu idas persona-
l idades. A la d i s t i n g u i d a esposa dol Rr. Es-
t e l a t , d o ñ a Carol ina Tomaset i , le fué r emi -
t i d o u n a preciosa courbi l le do flores na-
tura les . 
TA EXrORICION 
DE MINIATURAS 
C o n t i n ú a siondo m u y vis i tada la Exposi -
c ión de M i n i a t u r a s ins ta lada en el local da 
l a Sociedad Amigos dol A r t o . 
Los martas v juavee, qua son d í a s de rao-
da, acudcu a l l í , pa r a t omar el t é , numoro-
aas y a r i s t o c r á t i c a s sc ioras . 
E n t r a las damas que csiuviarota ol ú l i i a ae 
d í a . figuraban l a d u g u c í l i s da Santo M a u r a 
v P a r c e n t ; mar quesas da Puebla de Parga , 
Valdeolmos. I van ray . Casa-Torros, v i u d a da 
Hoyes y V i l l a - A l c a r a a ; condesas do Tor ra 
A r i a s , Agre ln y Volavos ; p é ñ o r a do Campu-
zano, s e ñ o r i t a de I t u r b a y otras. 
V 7 A J E H O I L U S T B B 
Se e n c u e n t i » oa M a d r i d el ex m i n i s t r o da 
l a Gcibornación da la RepúbiJ ica majiaana 
D . Rafael Z u r b a r á n Capmany, que viene á 
E u r o p a como iorV da la M i s i ó n d i p l o m á t i c a 
mojicaaia fx rca cío ¡los Imper io? oontralos, 
a d e m á s de los pa í se s escandinavos y D i n a -
marca. 
F,l Sr . Z u r b a r á n , d e s p u é s do conferenciar 
en M r C r i d con ol m i n i - t r o de M é j i c o en 
osla corte. Sr . S á n c h e z Azcona, p a r t i r á para 
su destino. 
Centro Regionalista Asturiano 
D i L A CASA B E A l . 
EL PATRONO 
DE L A GRANDEZA 
P K O T I N C I A * 
S O L E M N E P U N C I O N E N L A 
I G L E S I A D E L S A G R A D O 
C O E A Z O N 
E l d í a 11 del ac tual se i n a u g u r a r á en L' jo 
(As tur ias ) un Cent ro I n s t r u c t i v o Regiona-
l is ta , que lleva por t í t u l o : « A s t u r i a s , nun-
ca v e n c i d a . » 
Agradcromos l a i n v i t a c i ó n que nos haqp 
su presidente para que asistamos al acto. 
E L R1T D A LOS P R E M I O S A LOS A N . 
! riGUOS « E i l V I D O R E f i D E L O S N O B L E S 
Ay«r KMftet}*, co« *oda aolamaidad, sa T » . 
I r i *ca la auanoiada i a a t » , organizada po r 
: i a .Diputac ión da la Grandaaa de E s p a ñ a 
«* ¿v- .^ r de gu Pkir»Án, ¿un EVaaioij&fi do 
| B o r j a . 
J M tea^i lo da la calla da la F l o r a p a r e c í a 
i acUwiiiido can lo re s y r i qu i s i r ao» tapices. 
A l fundo flrt»ka ÍX¿OC*LÍO u n tap ia , r » -
I prasentAtiro an ^an Francisco da B o r j a ; á 
I l a izquiarda sa alaaba al Regio dosel, j 
i f rea ta á ¿¡ , KM i m * Titriníi , sa » d m i r z b a ñ 
| varias r a ü q u i * a dal santo ; criadoa da las 
I Casias da loa Graudas, oon l ibra** y pelucaa 
t m | j o ¿ v a d a s , y g a a r A ^ s alaJuwdairoa, da ga . 
i * , dab^a (Luu-oia da LOJK.T ; »1 p í a dal tom-
plo, La ka*da do aska Raal Cuarpo, y au 
una da i-a «A rae, anta «i a l to r dal Ca lva , 
ria, los n á s aabi^uos sarridocaa da f a m i l i a ! 
nobles, qua kaa ndo pradKiadua ocn oivm 
tantas c a r t i l k a dal Mcjata «La Piedad, oos-
t e a d a » pur k . D i p u t a c i é n da la Grandaza. 
A laa cuca, a s t a d o y a la id laa i» compla . 
tamaji te ocupada po r d i s t i n g u i a a couourran-
cia, l l o r e n los Rejas , en ( l a u d a n » abier-
to aoeak^añadoa ¿icr una aacción da l a Es-
colta ü a * l , O M Mandaba al coenaudanta sa. 
i u r Careta' J a c i í ^ w , y con ol caballerizo se-
ñ o r Piaada al as t r i l io . 
V e s t í a la Rai»;i t r a j a negro, con mangas 
de encaja blanco; t o c á b a s e con negra m a n . 
t i l l a , y adornibase con e s p l é n d i d a s joyas . 
_El Rey l lavaka s a b r é el u n i f o r m a da ca-
p i t á » gcjteral , de jjaJa. l a banda do la g r a n 
cruz r o j a dal M a n t o M i l i t a r , o l collar del 
T o i í é » ¿ e Cro y la n m e r a de las Ordenes 
M i l m r « « . 
A o o a ^ i i a V a n á S i u Majestades la duque , 
sa da t a * Carlas, marquesa de la M i ¿ a , 
m a r u v é s ac la Tar rac i l l a , duque do Santo 
M a u r o , general Azuiar, m a r q u é s de Nar ros , 
c a a á e á a A iba r y comandante R a m í r e z . 
D e s p u é s l legaron la I n f a n t a D o ñ a Isabel , 
l.x Tafaata D a i a L u i s a y los In f an t e s Don 
Carlas y Dan Farnan i lo . 
Uajastadas y Altezas funron recibidos 
ocn los honorae cari-a^poudientos, en t rando 
los Raye* bajo ¡Pplio, cuyas varas l levaban 
lo» duques de T'SercIaes y Zaragoza, los 
marqueses Par tago, San V i c e n t e v ' S a n 
Juau «le Piedras Albas, y el conde d e í Cam-
po de Alange . 
Oouparon loa S o b e r a n o » sus aaisiitoa, bajo 
•r dosal, y s i t u i í r e n i e á o o n t i u u a c i ó n las 
daauás personas RealejB. E n el presbiter io, á 
k iaquiarda del a l ta r mayor , colocóse el sa-
i o r ó b i í p o de S ióu , y en bancos puestos á lo 
k r ^ o de la nave centra l , los grandes de Es-
p a ñ « . 
& i k nave da la k a n i a r d e aa oon^;r(^Ta-
rou uujB«rosas deaia* 6* Bu M a j a a k d , Gran-
des da l a a a i k , coa aaa / « m i l k a raip-iclnvaa, 
y an k ¿ e la dwacLa t u v i a r « B a s i é c t o k a 
Corakiotiae que a e u á i e r o n 4» k a Ordocoa 
M i l i t a r * ! , Maai t ranaas , caballeros del Santo 
Scfjufcro, Cuarpo de HijoeSalgo de l a No-
b l e s» y o t r a » . 
E n ád raato del templo ta hal laba n u m e r o , 
•o p ú b l i c o . 
We c a n t ó U M » Mtau, o r i g i n a l k n íúa i c» dM 
Rdo. P. J o a é A i í o n a o , á cua t ro voces y ór-
gano, tobra mot ivos dal ((Panga l i n g u a » ' gr«_ 
goriwao. 
E a al Ofe r to r io aa a j w u t ó k pie«a he-
roica da t O í o a r F r a u k » , dal M A M i r o O h b i o k . 
Ofició «B «í acto al tuaestro é a c«re<taociiaá 
da la C-atadraJ. asistido par dea oapniUnaa. 
TcrmirjAda k oarftmonk rak^iesa, Su M a -
j - e » W a u t r e ^ á k a respectivas oart i l las del 
Moc^a da Piedad á loa diez y sais servidores 
imía an t i fuoa da k N o b i e r i . 
Loa viejón criadoa ta mcat raroa aavy a g r á , 
dacidoa. 
Los Rayaa y t u a é ^ a t t o dae f ik roa d a i p u á s 
an te ai ¿ I t a r da San F r a c c t o o «o Brvria, 
mian i raa k o a p i l k - H i k i c a caintaba el H i m -
no ai isanto, dfel Pad io J o s é Alfonso. 
Sut M a j « » t a d a a y AJtazas futaren d e í p e d i . 
dos coa lo» ntiamoa hoooras. E l a u m é r o s o 
inúJblioo oooBjrecjudo «o ios «ZrcAedorea d« 
la calla de la F l o r iaa t r i b u t ó carifiosaa ma-
nifaataoioBM. 
e e • 
Cam. fiu Maj«Rt«,d el Ray d e s p a c h ó , á la 
hora d» ooatumbre, el presidente del Consejo 
de mintatrea. • 
^k- Su M t j o s t s d al Rov p a s ó la tarde en el 
tpo lo» da k Pue r t a de t í i e r r o . 
Su Msjos tad la Reina D o ñ a V i c t o r i a 
p a s e ó , en a u t o m ó v i l , por la Casa de Campo. 
? A Aguas riquísimas en car-
bonato de litina. Repro-
Mmtadón: BOLSA, I». Teléfono 4.S3I . 
S U L F i T O BE C W R E 
E N J E R E Z 
L A C A i t e S T i A D E L C A E B O N 
U S C A T A L U Ñ A 
S U C E S O S 
K í « 0 un b a ú l . — L a brigada de i n r aa í á -
g a c i ó n c r i m i n a l ha grestado u n valióse; y d i -
tíófl servicio, desoubriendo e l paradero do un 
b a ú l desaparecido de uno de los muelles de 
la e s t a c i ó n doi N o r t e 
E l citado cofra c o n t e n í a diversos objetos 
de los destinados a l culto religioso, t a k s como 
casullas, dngu'ios, ajbas, estolas, c u b r o c á ü -
ces, etc., todos ellos de gran valor , qua no 
se puede dotena inar cjju exac t i t ud por igno-
rarso q u i é n os el d u e ñ o ó l a persoüia á quien 
estaba consignado, pues au n inguno de sus 
lados aparee v e t iqueta alguna. 
F u é haillado por l a puiiicía, d e s p u é s da sal-
var graudes dif icul tades, en una casa de la 
calle dp L a v a p i é s , d o m i c i l i o do A n g e l 
F a r n á n d e z M a r t í n e z , t e l P e t a r d i s t a » , qu iou , 
an u n i ó n de otros da* c o m p a ñ e r o s de oíicio, 
que a t iendan por Ion ratnoquetoe da ((el N e g r i » 
y «al OLara^» , k) burt«s.rün dal muelle del 
cual aa ka a otado Bu d e s a p a r i c i ó n . 
i3a todas lúa uiaucionadus, soiamente e s t á 
deiauida, hasta % hura de oarraa- nuestra 
ad ic ión , t a l P a t a r d ú i a » y o t r a no citado, 
di>eño da ua puesto d« l Ras t ro , en q] que 
Tendieron T M Í O S d# loa objetos qua conten ía 
al b a ó l . 
Ta:aM*n aa ka podido averiguar qua otros 
obrau M al M a n t a da Piedad, ipignorados, 
j a d u n c a k a n sido arrojados á las aleanta-
r i l k s , pui* lo cual se l i a ordenado sa e f e c t ú e 
u n rafiisti 'u, t an ta an las sucursales del mon-
cionauo establecimiauto, como en las atar-
jena. 
Sa sacejta q f a a l baú l pertenaoo á alguna 
d ign idad a d a s i l t t i x a . 
f i n t*a k U t f á » . - - L » leona escapada dol 
trasi , entre las estuciones de Argamas i l l a de 
A l b a y Manzanares, « d e s a p a r i c i ó n » de que 
t y e r d in iu t cu#nta, fué encontrada á cinco 
k i l ó m e t r o s dal ú l t i m o de los citados puoblos, 
en 'a rta fintea y muer ta por e l t r e n . 
Repartidor her id» .—En una 'bodega esta-
blecida e n e l paseo de ReccCetos se causó una 
gi'ave herida en l a mano derecha el ropart idur 
Dimas Ruiz F e r n á n d e z , de veint iocho a ñ o s , 
con el casco de una botella quo so le r o m p i ó . 
l i n a d e y ^ a c i a — E n lia calle del Siete 4e 
J u l i o se i M u l t a u n carro atascado, y M i g n ^ ' 
S á n c h e z JievueJui a y ü d ó a.̂  carretero' á p J w 
en marclia el veh ícu lo . 
Las mujas, de improviso , hicieron un es-
fuerzo, y una do las ruedas del carro cogií ' 
debajo ],a mano do M i g u e l , c a u s á n d o l e gravfi í 
IviiÜUca, 
O O A O Ü I O N E S H U E L G U I S T A S 
E N B A R C E L O N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 9 
Lea obrarea c i lkd radores y aprestadores oo-
k b r a r o n anocba una r e u n i ó n , asistiendo a l 
a c ío unes ¿200 ind iv iduos . 
Los coueurrentes h ic ieron intensa propa-
gauda secietaria, hablando u n solo orador, 
para dar cuenta de que la Sociedad fabr i l 
L a Oonatancia h a b í a declarado la huelga 
genac&l. 
La J u T « n t u d rapubkcana radica l de San 
A n d r é s da Palomar ha celebrado u n m i t i n 
pro p re so» . 
Concurr ieron da 200 á 300 radicales, qua 
a p k u d i e r o u la propuesto del ú n i c o orador 
ose kizo uso de k palabra, on e l sentido 
oe que tean puestos en l i b e r t a d los obreros 
actrsaiisianta praoesados. 
T e r m i n ó al m i t i n , por no haberse presenta-
do l o i d e m á a oradores quo t e n í a n anuncia-
do t u concurso. 
< - Eata m a ñ a n a han sido detenidos en el 
puer to , jxir una pareja de guardias do Se-
gur idad , tres obrero*', pertenecientes á la 
Sociedad L a Nava l , por ejercer grave coao-
d é n sobra ot ro obrero esquirol , recientemen-
te incorporado á la t r i p u l a c i ó n del vapor 
( M a r í a * , de la C o m p a ñ í a T i n t o r é . 
A loe detenidos les han sido ocupadas va-
r k a arman blancas y de fuego, • 
E l vapor « M a r í a » z a r p a r á m a ñ a n a con 
rumbo á Liverpool . 
Las au tor idadoi han redoblado las medidas 
de p r e c a u c i ó n , para e v i t a r posibles coac-
c ión aa. 
E l Sindicato de obreros fabriles L a 
Constancia t a m b i ó n ha celebrado una re-
u n i ó n , á la que han as is t ido unos 2.000 
obreroa. 
•<<»- M ha verificado la v i s i t a corpora t iva 
de la J u n t a de obra* del puer to , con ob-
j e t o de inspeccionar los trabajos que se es-
t á n l levando á cabo en e l de esta capi ta l . 
Los visi tantes fueron a c o m p a ñ a d o s por el 
presidente de la J u n t a , Sr . Bosch, á quien 
l ian fel ici tado efusivamente por los grandes 
progresos de este pue r to , que lo colocan á 
la a l t u r a de les mejores de Europa . 
Numerosos industr ia les de C a t a l u ñ a se 
reunieron anoche on los locales dol Fomen-
to del Trabajo Nacional , con el p r o p ó s i t o do 
estudiar los medios m á s convenientes para 
oponersp oon eficacia a l proyecto de ley 
creando u n impuesto sobre los 'beneficios 
ext raordinar ios con m o t i v o do la guer ra . 
Loa interesados mani fes ta ron que el pro-
yecto en c u e s t i ó n es u n remedo del crea-
do en Franc ia ac tua lmente , impuesto que 
al l í *s adecuado y opor tuno , pero no en Es-
p a ñ a , á o u d e . a d e m á s de resu l ta r ruinoso lo 
©s doblemente por g ravar t a n sólo algunas 
i nd iw t r i na . 
Es ta t^rde s« r e u n i r á n , igualmente , los 
industr ia les en al local de l a C á m a m de 
Comercio, para ver de resolver e l , conflicto 
que o í r e o e k o a r e s t í a dal c a r b ó n , evi tando 
a s í los positivos perjuicios que i r roga á con-
eidorable n ú m e r o de indus t r ias catalanas. 
Por lo general, so t r i b u t a n aplausos 
en C a t a l u ñ a a l Sr. C a m b ó , por su ú l t i m o 
discurso en o l Par lamento . 
s • • 
C A D I Z 9 
Dicen de Jerez qae, TÍ«ta la o a r e s t í a y 
•Boéaaif dal sulfato de cobre, que p k n t e a 
uu grave caeidicto, te e < t á es tudiando el me-
die da t u t t i t u i r l o . 
Y a te han reeliaade, cou g ran é x i t o , pruo-
bu« oon u u l íqu ido especial descubierto hace 
pooo, r e a e r T á n d o t e el nombro de los inven-
toree. 
Los TÍ t ic«l tor©* m u e s í r a n s e satisfechos, 
per oonaiderer ya asegurada la cosecha, que 
creía.u perdida. 
Loa ebrerot del o t m p o han caLebrado 
un aait iu, acordando deciararso en huelga 
él d í a l o , si antee no aceptan los patronos 
las U u e t que t ienen presentadas. • • • 
O V I E D O 9 
I A Juven tud M a u r i r b * c*dt>bra el santo del 
Sr. M a u r a repar t iendo varias l ibretas de! 
I n s t i t u t o ¿ e P i e v u i ó n ent re los n i ñ o s quo 
ae i t ten á k s Escuelas del A v e M a r í a . E l 
• c t o se c e l e b r a r á , t o n g ran solemnidad, en e l 
t ea t ro de J o v a í k n o s , con una fiesta l i t e ra r io -
inusioaJ, á k que p r e s t a r á n Í U concurso va-
k o t í e i m o s elementot . 
E i Sindicato s o c k l i s t a se propone da-
c k r a r k huelga en las minas de l a H u l l e r a 
Ea^jañ- ík , c r e y é n d o s e quo f r a c a s a r á i i las 
a u í o r i c k d e t garant izan la l ibe r t ad del t r a -
bajo, puct lea okrffros desean t rabajar . 
E l conflicto obedece á negarse la Empre-
sa á raooaocer el Sindicato , pues la m a y o r í a 
de t*a obraros pertenece á la Asoc iac ión 
C a t ó l i c a , k cual l leva conseguidas varias 
m e j u r c t . • • • 
P O N T E V E D R A 9 
S u k asemblee da ferroviar ios que aoalia 
da csdcbr iree en V i g o se a c o r d ó aceptar las 
concesiones acordadas en la conferencia do 
e t ta tarde en la Alcaldíia, con asistencia del 
gobernador, ent re el d i rector de Ha C o m p a ñ í a 
y k s Di rec i iv í i s de 'loe fer roviar ios . 
Estos han talafaueedo á los c o m p a ñ e r o s de 
k knoa de Medina del' Campo á Zamora, es-
perando l a c o n t e s t a c i ó n m a ñ a n a . 
S# crea conjurada, k huelga. 
• • » 
V A L E N C I A 9 
Loa s amiua r i t t t s valencianos, bajo la di -
racc ióa da sus superiores, han organizado un 
Centamcn piadoso-l i terario, para el pe r íodo 
de las vacacicnai , con las cuatro secciones 
t i gu i eu t e s : ^ t e q u i s t a s , . Fomento do Voca-
c i ímet Edasflfifticas, Buena Prensa y Pas-
t o r a l . 
Lo R u t Penak ha acordado festejar 
oon un b « a q u « t « á los- autores que durante 
el m c | c r M a y o hayan estrenado en él tea-
t r o de E t k v a obraa e t e r i t a t on valenciano. 
E l alcalde, como presidente de la Jun-
t a local da Rofarmas Socialea, se ha ofre-
cido ooaao a tadkdor , a l d i rec tor de la com-
p a ñ í a dal f e r rocar r i l Cen t r a l de A r a g ó n , para 
suluciuuar k huelga de los obrerosi da los 
talleres de dicha C o m p a ñ í a . 
EL CONCURSO 
HÍPICO DE AYER 
o . 
« COPA m : M A D E I D . 
—o . 
LOS P R E M L U D ü S 
A n i m a d í s i m o se vió ayer tarde el H ' 
dromo, en el quo so c o r r í a la uCopa de S í 
d r i d » , la prueba m á s impor t an t e dol p r e a í 
te concurso Pi-esea, 
poj 
B A N D A M U N I C I P A L 
V j ^ r e m a dal oonicierto quo c e l a b r a r á d 
el í H t i r o mañajia, domingo , 11 de J u n i o , 
i Lae once da k m a ñ a n a : 
I . Pactacalla da l a zarzuela « J u a n M a t í a s , 
d Barüeroa) , C h u p í . 
íí. Ober tu ra do <(E1 buque f a n t a s m a » , 
Wagner. 
I. A n d a n t e oantable de l a p r i m e r a sin-
'onta , Beethoven. 
i . ((Rocuordo á G a z t a a n b i d e » . ( G r a n «po t -
>ouírri)) f a n t a s í a sobre mot ivos do sus mejo-
es Obras.) 
5. «L'Arlefeienne)) , segunda ((axtite», B i -
-st. 
A I n t r o d a i c c i ó n y Pastoral . 
B I n t e r m e d i o . 
C M i n u e t o . ( F l a u t a á solo, Sr . M a r t í -
nez) . 
•D P a r á n d o l a . 
Foru 'c imo era ol recor r ido , formado 
una barrera do 1,20 metros , paso i t . i ; / 0 1 
Oxor (1,20 por 1,80 metros) , cerca de ^ 
po (1,10 metree), m u r o en cresta cut io dol 
barreras de 1,10 metros, troncos (1,20 ttT 
t ros ) , t a l u d , t r i p l o banqueta, t r ip le"barra 
ba r re ra de campo ( ( d i a n d i o a p » ) , bar rerá 
c u r v a (1,10 metros) , Oxor (1,20 por ¿ua 
motrofi) , r íos entre barras (1,2 metros) j0 
ble banqueta, t a l u d , troncoa y la barrera 
de sal i t la . 
S á l o dos caballos t e r m i n a r o n ol recorrido 
s in f a l t a : ( d l u i s e ñ a d a » y « P o r t e r o » , siendo 
la c las i f icación t o t a l la s igu ien te : 
1. ° P remio do 4.000 posotae, á «Ruis*, 
fiada», que, montada por D . Angol 11L¿0 
i n v i r t i ó on ol recorr ido 2,43 2/5. 
2. ° De 2.000, á « P o r t e r o » , por D . Cario, 
P é r e z Seoane. 
3. ° Do 1.000, á «ErgueJ ) ) , por D . Pcd¡x, 
G a r c í a Gayoagn. 
4. ° De 700, á « L o u g i n o s » , por D . Jea, 
q u i n R o d r í ^ e s E c h a g ü e . 
5. ° De 5 W , 6, « S a y a » , por D . Celedonio 
Febro l . 
6. ° De 300, á « V e u d o e n » , por D . Joe^ 
Alvarez de las As tu r i a s Bohorques. 
7. ° De 200, a « L a I n a » , por D , Luig 
Moreno . 
8. ° De 200, á « D i n á s t i c o s , por D . Fran. 
oisoo Jaquoto t . 
•9 ,° De 200, á «Al í» , • por D . Alejandro 
M e n é n d e z . 
10. Da 100, á « T r a g a z ó n » , por D . A r t u . 
r o L l a r oh. 
11 . De 100, á ( (Encono» , por D . José Ma 
r í a Cabanil las. 
12. De 100, á « A l h a v e g a » , por D . Carla 
B o u r b ó n . 
13. De 100, á ((Viajante)), por D . Migudi 
Domenge. 
14. De 100, á « V i x e n » , por D . Celedonic 
Febro l . 
15. De 100, á « P a ñ a l » , por D . Vicenti 
M a r qu ina . 
16. De 100, á « V e n d i m i a r » , por D . Ma 
nue l Chaoel. 
17. De 100, á « D e m á s » , por D . Eduard 
P é r e z O r t e g a ; y 
18. De 100, á « J a r a n e r o » , por D . Jos' 
N a v a r r o . 
Se concedieron lazos á ((Cera», «AcerroM 
( (Tempora l» y « D e r n i e r » , montados, respeo-
t ivamen te , por D . Adol fo B o t í n , D . Auto, 
n io S a n j u á n , D . E p i f a n i o Somoza y don 
Francisco Jaquoto t . 
• « « 
Es ta ta rde , á las cua t ro , «Copa militnr». 
P L E Y S 
N O T I C I A S 
Es ta ta rde , á las c i n c o / t e n d r á lugar en 
ia par roquia do San G i n é s , la Fiesta del Car 
tecismo, organizada por la J u n t a de Acciófl 
C a t ó l i c a correspondiente. 
Cut i s fresco y sonrosado.—Este es el sé-
creto de la j u v e n t u d , que e s t á y a a l alcance 
de todas las s e ñ o r a s , usando e l J a b ó n Fio-
rea del Campo. 
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L a Comis ión de Reformas Sociales^ de la 
C á m a r a Oficial de I n d u s t r i a c o n t i n ú a el es-
tud io de los proyectos de ley regulando el 
contra to del t raba jo , la jo rnada en la de-
pendencia mercan t i l , la de la indus t r ia tes-
t i l , modificando la de Aocidentes del tuba-
j o , e l de p r o h i b i c i ó n dol t rabajo nocturno 
cu la i ndus t r i a de la pani f icac ión y ei Códi-
go miuero, presentados recientemente al Par-
lamento por los « ñ o r e s min i s t ros de la Go» 
b e r n a c i ó n y Fomento . 
& • 
Pa ra cu ra r bien el r e ú m a , go ta y sus oon» 
plioaciones en 'las enfermedades del corazón 
y r í ñ o n e s , a r t r i t i s deformantes, anquilosis, 
neuralgias, neurastenia, neur i t i s y mielitis, 
p t . rá l i s i s , tabes dorsal , escoliosis vertebral, 
epilepsia, debi l idad general , impotencia, obs-
t r u c c i ó n in tes t ina l , entero-edli t is muco-nuMn-
branosa, a t o n í a dol e s t ó m a g o ó intestinoa 
ó infar tos viscerales, son indipipensables ia3 
emanaciones y b a ñ o s h i d r o - e l ó c t r i c o s do ra-
d i u m . Medios de c u r a c i ó n con los cuales nin-
g ú n o t r o se puede oomparar en los beneficios 
qua r epor t an á loa pacientes, modifican laa 
d i á t e s i s , obran s o ü r e Tas nnsma.s lesiones y 
producen efectos maravi l losos ; paroofin B» 
tagrosos. L a r a d i o a c t i v i d a d quo so r o s p i f t ' ^ 
el En iana to r io de r á d i u m do esto I n s t i t u t » 
•duranlo una ses ión es de 49.G49 voltios horí 
por d e c í m e t r o cúb ico de a i re , nuove vece» 
m á s que ut i l izando las a g t t M minero-modici-
nales m á s radioactivas del mundo. Emplóanstf 
en ci) I n s t i t u t o R a d i u m t e r á p i c o , paseo do Ke 
colotos, 3 1 . 
A p a r t i r del 16 de Jun io , hasta el 15 f» 
Septiembre p r ó x i m o , las heras de visita »' 
Museo Nacional de P i n t u r a y Escul tura se-
r á n de ocho de la m a ñ a n a á una de la tarde-
c í 
C o n s e r v a s T r c v l j a n o 
P R I M E R A M A R C A E S P A Ñ O L A 
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L a Comis ión do Hacienda do la Oaniart 
Oficial de I n d u s t r i a de la p rov inc ia de - H * 
d r i d se r e u n i r á boy para estudiar el F"> 
yecto de iev presentado á las Cortes som 
los beneficios ext raordinar ios ^ t e n i d o s po 
Ja* Sociedades y part iculares , y los W f ^ í g 
informes recibidos do los electores de la ^ 
m a r á respecto al mismo. n,,\ones 
Los industr iales y Sociedades á JUÍJM* 
a f e c t a r á el nuevo impuesto, que ^ f ^ n 
d i r á esta i n f o r m a c i ó n . .abierta l ^ ^ ^ ' j ^ , 
á instancias de vanos ^ sus repiesontauo 
pueden hacerlo, por escrito o ^ ¡ * % ¿ 
L i o u r n e n d o á la C á m a r a ^ t t ^ j £ 
Bernardo, 2) hoy , i las once de la m a ñ a n a 
M a ñ a n a , domingo, á las cinco de la tjr* 
se c e l e b r a r á en la iglesia 
t r a S e ñ o r a de los Dolores (San B c l l Usú 
numero 103), la q u i n U Asamblea uo 
de M a r í a , la . s eño r i t a ¿ ^ ^ ^ ^ 
oo, D . Manue l Cortes C u a ^ ü ' e, seáot 
r l ^ s K r ^ l v e á l a S a n t i s ^ 
V i r g e n de los Dolores. 
E l I n s t i t u t o A n t i d i í t é r i c o M u m ^ ^ í 
do en la calle de G a r c í a P ^ 8 ^ ^ 2 ® 
asistido durante el ^ 0 ^ ( ¿ U « d o S 
enfermos, de los ciudes ^g¿Jg 65, ^ e 
g ra tu i t emente en sus f̂ér̂ rM5 ^ .-vicio 
Ocasionaron 225 W ^ ^ X P«íbfi0. ^ 
. . . cu l ta t ivo permanente X^^^Srándose 
B r i z a r o n 1.089 ,̂ lst;SioarnSdicÍnierit̂  
gra tu i tamente el A ^ e r o * ^ 
( ' u i r ú r g i c . y . d e a p l - c i o n 
ú l t i m o s fabricados por ei 
ái ic ipal . 
ta «1 
í iaña 
A D H I O . A ñ o V I . iSv.m. 1.67*. É L D t B A T E üúbaáo 10 ¿e ¡unic de 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
su 
H E N M I E N D A R E O I O N Á L I S T Á E N E L C O N G Ü E S O 
G I N E R D E L O S R I O S C O M B A T E A L A " L U G A , , 
Jümpezó la feeaión ausente ol Gobier-
po. Protestaron de ello no pocos diputa-
dos; renunciaron á hacer uso de la pa-
laibra quienea la habían poclido; diá-
^ p ó al Gaibinote e>l Sr. Villauueva; 
jiabló el Sr. R i v a s Mateos, á modo de 
«relleno», mientra» acudía alguno de 
los ministros, v, ¡a l fin !, compareció 
el Sr. H i i i z Jiménez. iSeg-ui-diimentc 
terminó eu perorata eil Sr. Hivas, y 
catalanista1». MI Sr. Giner de los líío.-? 
Akdicó más do uua hora á combatir el 
0 a r á c í e r oficdal del idioana catalán y 
| p d a la labor realizada ^or la Diputar 
j5¿óu provincial de Barcelona en ojden 
i la enseñanza. E l Sr. Giner no suele 
lener la fortuna do que él Conj^reeo le 
uche; pei'o .como ayer co3ni;atía á 
«Lligaf, se hizo oír. Su discurso, 
general, fué arto apasionado, y lo 
011 general, í'i<ó harto apaa:oi)ado? y lo 
'•asos y hechos en los que la Dipuía-
jjón de la ciudad condal lia incurrido 
01 deficionoiius, errores ó arbitrarioda-
¿¡03. Así, h.abló do una Escuela—la de 
Agricultura, si no recordamos nial— 
oou veinte profesores y difez y siete 
alumnos; do irregularidades, ccnieti-
das en oposiciones á cátedras; de 
43.000 (peaotais entregadaa á la señora 
üfontesori por un enrso de cuatro me-
iee, y otras cosas anáHogae, No afir-
mamos ni negamos qua la Diputación 
referida incurra en los yerro* que se-
ga ló el Sr, Giner de les Eícw; ya ve-
jemos qué contestan los i'egioníuifitta*. 
Pea de ello lo que quiera, nosotros ha-
mos tenido ocasión de conocer las obras 
culturailes organizadas y sostenidas 
por dicha Corporación, y tabeauos que 
iu labor es sena, y, en muchos puntos, 
merecedora do grandes elogios. Has-
ta eJ propio Sr. Giner, que con tanta 
jaua la combatió, tuvo que reconocer 
que «algunas cosas estaban muy bien 
fiechasi, 
' Los ataques del diputado lerrouxista 
causaron algún efecto en la Cámara, 
y esto debe ser una razón más "-ara 
que los región alistas adviertan cuánto 
Donvien© al triunfo de las aspiracio-
oes que ellos defienden una propagan-
da que dé á conocer al país lo que ha-
cen y lo que proyectan. ¿Que se sabe | 
en España do la labor pedagógica de j 
la Diputación d© Barcelona.? Seguros j 
estamos de que por las palabras del 
Sr. Giner han tenido no pocas pwrso-
Las la primera noticia de sus iniciati-
pas; y sus informes no con tribuirán, • 
liírtamente, á la formación de un am-
biente favorable á las delegaciones, en 
ÍÜfiteria de enseñanza, oue los catala-
nistas piden; ambiento tavorable que, 
IBgún el propio Sr. Cambó, es necesa-
ño para que en ese orden se amplíen 
ks funciones de loe organismos regio* 
YA Sr. Domingo dió fin á la sesión 
con un discurso que hoy proseguirá. { 
A esto paso no sabemos cuándo ter- | 
m i n a r á el debate: sobi>e todo, si los 
que en él han de intervenir se opouen, 
como ayer ol Sr. Domingo, á hablar 
al finaü de las sesiones. Quien tenga 
fp¡» decir aigo interesaiute no dudíe 
que gerá escuchado lo mismo al prin-
cipio que al final de la sesión... 
S E N A D O 
SESION D E L D I A 0 D I M A Y O D E 1616 \ 
A las cua t ro menos cuar to , (bajo l a p r e s i . j 
í e n c i a del Sr. G a r c í a P r i e to , se abro la so. 
lión. 
So procede ¿ la e l ecc ión d » la Ccanúíión 
Biixta inspectora á e l a Deuda, resul tando 
elogidcsi los Sros. A m b l a r d , D . Jus to M a r -
tínez y Garay. 
Y se levamta l a sseáón, á las cur t i ó mooios 
Onoo. 
Scífiaia la roroluoión d « Soptiwnibra. 
D e s p u é s t í i s t a de la. a c t u a c i ó n y • i j j a i f ioa . 
CÍÓJI do ptu-tidos « i C a t a l u ñ a , y d» la a m a l . 
gníiiA do rc-¿;uualista8, nacionalistas y l iba-
d l o » . 
E l Sr . R I U : Su »wfton* o«tá equirocaido. 
U 6 r . G I X E l l D E IXXS R I O S : N o , y ai 
«su s e ñ o r í a m« lo d o m u « « t r » , i-octifioaró. ¿&»m 
táí© do ecíKxrdo? 
E l í r . M U : Lo« l ibcr i i l cs , sólo on la co. 
of.r-if.Hckd (I« l a iea^ua. 
7% Sr. ftIN¿CJl: Pues nosotros, los radica-
»omo« opuestos á eso; pnce lengua no 
hay ni&s que una, cerno n a c i ó n no kny m i s 
qu© una. ( M a y bien. Aplausos. U n s e ñ o r de 
uno, t r i b u n a a.piauda, y es expulsado.) 
i ? » c u « x l a k « c s í u o r z o * d « Figueroja/ en 
p ro d« la rvforuaa aranealaa-ia. 
Hace h in to r ia , d««puá8 , d« las opiniones y 
e r d u c t á n «« ideas c a t a k n a i í . 
K i f f . a lo d.i«¿io por «1 &v. C a m b ó de que 
en K&paña tu> Laya idcciLes. 
I » qii« n o l iay son los idcalea que ostenta 
»u seños f*. 
H a b l a <i<?«piu<# do lac l o n ^ u a » , para af i r -
mar que el i d i o m a es algo e f í m e r o y t r a n s í , 
t o r i o . 
So h a <¿*ído á esto idemasiadia impor t ano ia , 
porque, s e ñ o r e s : ¡ ba&ta d ó n d e vamos á Ho-
gar ooa La l engua ! (RiEas.) 
H a b k luogo de las Universidados do L o . 
v a l ú a y Bru&eJas. S.a queja ©l Sr. C a m b ó 
s k i mo t ivo . 
E n toii^s (Icj Centros dé E n s o ñ a a i z a do la 
M a n o o m u n i d ^ d so habla y es|plica on ca . 
t * l i ; i . 
Rocu-irda que ccatiAa osto hay mucha gen . 
*0J y c i t a el caso de u n acuerdo de la J u n t a 
n ioujcúpal do Barcelona, por el que era d b ü . 
ga to r io hablar e n oastellano on sus r e u n i ó . 
Des. 
d i t a o í r o s ca^oa. 
Recuerda que u n d í a , hablando ooh u n na-
d o n a k s t a , ^e d e c í a : «Viaai ustedes derec.hoa 
s i s u i c i d i o » , y é s t e le o o n t e s t ó que t e n í a n 
derecho á suicidarse. 
Diívg:éndc¿io á los i-cíi;ionali&tas les d i ce : 
Vosoti-cs lo que itemáis os ceguera. 
¿ D ó n d e e s t á n las dificultadles do la a d m i . 
• ¿ f i t r á a ó n . ? ¿ S o os ha cerrado a lguna puer-
H»? ' ¿ N o h a b é i s t o n ido mampre cuanto h a . 
bé i s pedido? ¿ C u á l es d l í m i t e de vuestros 
deseos P 
Censura que en estos momentos vengan á 
p o d i r í a loficiacidad de su lengua, ante 85 
millanjes de serra que h a b l a » ol oastellano. 
l'^logia e l acuerdo de la Acadlemia Espa-
ñ o l a cont ra esa- p e t i c i ó n . 
Cree que deben i n t o r v e n i r ed Sr . Royo 
Vi l l an io fa i miniertoirial perfecto, y ol m i n i s . 
t e r i a l pluscuan'perfGcto. Sr . ALcalá Zamo-
ra , y dÍGcir q u é ipiensani. 
E l Sr. A L C A L A Z A M O R A : ¿ P o r o q u á 
tónico yo quo vor con l a G r a m á í i i c a ? P ido la 
ps 'pbra . 
E l Sr. G I N E R D E LOS R I O S elude á 
otros dsputadoa que en d i s t in t a s ocasiones 
han ©nsi't-ido siu. o p i n c ó n . 
Oomivieiiia anal izar la •peticióji de oficdali-
idaki de la. lengua.. 
No Be as puede en t r ega r las delegaciones 
de E n s e ñ a n z a . 
Con loa delegaciones de Obras p ú b l i c a s 
t o d n v í a no biabéis r e n d i d o cuentas. 
Mien t r aB n o v e n g a n a l T r i b u n a l de Cuan . 
*a« lea de Mainconumidad, no se os puedo 
conceder delegaeicnes. 
¿ Q u é h a b é i s healio en l a Escuela de Av. 
qui l tcct iwa ? 
E*íta Escoiela ta d i n g e n n hombre do g r a n 
oicncia, u n a verdadera ^gloria, el Sr. Dcme-
n e r í i , y le pudisteis para inspeccionarla á u n 
joven imberbe. 
Loe o a t e d r á t i o o s de Ha Universidp.d de Bar_ 
colcwia h a b í a n protes tado do üa oonduota dcJ 
A v u r t - s m i c n t o on ma te r i a de E n s e ñ a d a s . 
Se kurnemita de que l a Disputac ión de B a r . 
celen a « w í e inapeceumea á los Conitiros de 
EnRC-ñaeiza. 
E l d í a que en t re e n m i c á t e d r a u n inspec. 
t o r éé e^a clase, le p o n d r é en la. pue r t a da 
l a « i l l e ; pues yo no a d m i t o m á s inspecciones 
que leo que coi vi© e l m i n i s t r o y d Consejo 
Ge I n w t r u w i ó n . 
E n la Esencia de Ai-tes y Oficios echasteis 
á la calle á los profesores que no s a b í a n ca . 
t a l á n . 
C i t a el caso de un profesor de F r a n c é s que 
h a b í a en l a Escuela de Bellas A r t e s , que g a n ó 
su c á t e d r a por oposiciíSn, para e n s o ñ a r e l 
f r a n c á s t r a d u c i é n d u l o a l castellano, y un cha 
rac ib ió 'la orden de dar al d í a siguiente su 
o á u d r a en c a t a l á n , y á ptisar de que e l ci tado 
c a t e d r á t i c o h a b í a nacido eu C a t a l u ñ a y co-
ñ u d a su i d io tn» regioaiaJ, t uvo "que rogarles, 
en f a ro r cU «a e n s e ñ a n z a , q u « le pe rmi t i e ran 
•egu i r explioando ta castellano. 
R a c u í r c l a o t ro* casos que demuestran ia 
incoHipeUiicia da ios catalanistas en mater ia 
da e m i ñ a n a a , entre ellos la Escuela de A g r i -
cu l tu ra , donde hay 21 c a t e d r á t i c o s y sólo 17 
alumnos. 
Esto se hace para simpiles peri tos a g r í c o l a s . 
Hab la de Jos profesores de Real nombra-
mien to y dp 2o» de l vicerrealnombramiento 
de l Sr . P r a t do la R iba . 
Para cambiar lo que hace el Estado, á las 
• n s í ñ t n a a a de o e r á m i c a , v i d r i e r í a y esmalte 
las l l ama 1* D i p u t a c i ó n de Barcelona « a r t e s 
da la t i e r r a » . (Risas.) 
U n t r ibunaJ n o m b r é c a t e d r á t i c o a l sobrino 
do uno de Jos vocales.-
Á una p r o í o s o r a dist inguida ' , l a seño | ra 
l í o n t e s o r i , se le han daclo 43.000 pesetas por 
cuat ro meses de explicaciones. 
E n dichas conferencias se h a b i ó f r a n c é s , 
i t a l i ano y c a t a l á n , ipero nunca castellano. 
(Grandes rumores . ) 
_ Eso no puedo ser, y para ello nuest ro pa r 
t i d o e s t á dispuesto á hacer cuanto sea po-
sible. 
A una s e ñ o r i t a se le p r e g u n t ó en un Cen-
t r o de e n i e í í a n z a do Barcelona sobre los di-
mi tes do E s p a ñ a , y c o n t e s t ó : 
«Al N o r t e y t é Este e s t á l i m i t a d a por Ca-
t a l u ñ a . » 
Esto no puede ser do n i n g ú n modo, y no 
lo puede t o í c r a r pa r t i do a lguno, porque e l 
n i ñ o es sagrado y se le debe e n s e ñ a r l a ver-
dad . 
Defiende i a ncu t rahdad de l a e n s e ñ a n z a , 
y dice que o j a l á le recibiesen en ló s salones 
de l a L i g a para i r á demostrarles que no se 
puede dar e n s e ñ a n z a en c a t a l á n . 
Te rmina aconsejando que se proceda con 
mucha oautela en esta c u e s t i ó n de las nacio-
nalidades, y recuerda las frases de u n pen-
sador aüemán acerca de este problema, p lan-
tcado en todos ios p a í s e s donde las antiguas 
y p e q u e ñ a s nacionalidades quieren reconsti-
t u í r sai 'personalidad, en las que dice que es 
p n ciso t e n e r cnklndo para no i r de l a idea 
de humanidad á l a de best ia l idad, y luego 
á la do nacional idad. ( M u y bien, en los racu-
caies.) 
E í presidente concede la pafiabra a l s e ñ o r 
Domingo , y é s t e quiere que se le reserve la 
palabra para m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Queda una hora 
de ses ión , y si suspendo e l debate, lo hare-
mos in t e rminab le . 
E l Sr. D O M I N G O anuncia que s e r á ex-
tenso. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Puede empezar 
hoy su s e ñ o r í a y cont inuar m a ñ a n a . 
É l Sr . D O M I N G O dice que in te rv iene en tíl 
debate para una c a r i ñ o s a a l u s i ó n que le d i -
r i g i e r a en pasada tardo el S r . C a m b é . 
Hace u n extenso es tudio do l a s i t u a c i ó n 
ac tua l de E s p a ñ a y de l a ob l igac ión que t iene 
e l Gobierno de es tudiar las cuestiones econó-
micas, con preferencia á toda o t r a clase de 
p róLpémas . ( L a m a y o r í a do 'los diputodoa 
abandonan sus e s c a ñ o s . ) 
Scstiene que las necesidades do nues t ro 
comercio nes imp iden ser neutrales, porque 
d e s p u é s do l a guerra, s u f r i r á nuestro comer-
cio las consecuencias. 
Recuerd-a que los conservadores t u v i e r o n 
que abandonar e l Poder por el apremio con 
que los l iberales reclamaban reformas eco-
n é m i c a s antea que 'las mi l i t a re s . 
Observa quo los mismos p a í s e s beligerantes 
ce dedican a l estudio de problemas e c o n ó m i -
co« que t a n t o h a n de afectarnos, y a q u í se ha 
perdido e l t i empo , l i m i t á n d o s e el' Gobierno a l 
man ten imien to de la neu t ra l idad . 
( L a C á m a r a e s t á desanimada y d i s t r a í d a . ) 
E x a m i n a con detenimiento Oos gastos de 
nues t ra p o l í t i c a en Marruecos, h a c i é n d o l o y 
c o m e n t á n d o l o p a r t i d a por p a r t i d a y concepto 
por concepto. 
Dice que no «abo lo que es m á s ind igno , 
• i io quo haoe e l Gobierno, ó e l pueblo, que 
lo tolera. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Se suspende esta 
d i s c u s i ó n . 
Se aprueba d i orden del d í a para m a ñ a n a , 
y se l evan ta la s e s i ó n . 
L A CONTESTACION 
A L MENSAJE 
o 
L A C O M I S I O N D E L S E N A D O , EN 
P A L A C I O 
E L R E Y H A B L A C O N L O S S E N A D O R E S 
A y e r , á las tres do l a ta rde , fué rec ib ida 
por Su Majes tad el Rey la C o m i s i ó n do la 
A i t a C á m a r a , encargada de ent regar al Moi . 
narca l a o o n t e s l a c i ó n a l discurso de la Co-
rona. 
Con e l ceremonial de costumbre los comi -
sionados t r a s l a d á r o n s e a l Palacio Real , en 
carrozas del Senado, de gala , y escoltados 
por una secc ión de h ú s a r e s de P a v í a . 
Formaba.n la Comis ión el presidente de la 
C á m a r a , m a r q u é s do Alhucemas'—que osten-
taba l a banda del g r a n col lar de Car-
los I I I — ; los secretarios, s e ñ o r e s m a r q u é s 
de L a u r e n c í n , conde de Be rna r , Garay (don 
J c e é M a r í a ) y A l b a ( D . Enir ique) , y loe se-
ñ o r e s m a r q u é s do Pilares, Salvador (don 
Amos) , m a r q u é s de Gr i j a l ba , F e r n á n d e z 
Ca ro, A v i l é s , Gallego D í a z , M a r t í n e z Par-
do, Matosanz , R o d r í g u e z Can-acido, L ó p e z 
M o r a , A l t a m i r a , H e r r e r o , G ó m e z L l o m b a r t , 
P i c ó , m a r q u é s de Santa M a r í a de Si lvela , 
B e n á y a s , Reng i fo y A m b l a r d . 
A l paso de l a c o m i t i v a p o r la- plaza de 
ArniCL:, la fuerza de la g u a r d i a ex te r io r t r i -
b u t ó lee honores de ordenanaa. 
E n el z a g u á n de l a g r a n escalera del A l -
c á z a r u n i é r o n E e á la C o m i s i ó n , en t re otros 
senadores, el Obispo de S a g ó v i a , Sr . Gan_ 
d á » e g u i ; los ex min i s t ros Sres. S á n c h e z de 
Toca, P é r e z Caballero, Allendesalazar y 
A r i a s de M i r a n d a ; los duques de M o n t o l l a -
no y B a c n a ; los marqueses de Alonso M a r -
t í n e z , vii i ido de Oamillejas, Salobral , v iudo 
de M o n d é j a r , R ios t r a , Barzana l l ana y V a l -
doig.lesias; los condes de Paredes de N a v a , 
A l b a y , Vi l laüGonte , L i z a r r a g a y Garay , y 
los Sres. Roillamd, Lastres, Junoy , Canel la , 
I zqu i e rdo , Ranero , Santos y F e r n á n d e z L a -
za, L ó p e z P o l e g r í n , A l l e n d e ( D . T o m á s ) , 
C a l d e r ó n ( D . A b i l i o ) y algunos m á s . 
B a j o mazas subieron todos, en t rando en 
e l s a l ó n del Trono , donde ya aguardaba el 
Soberano. V e s t í a un i fo rme do c a p i t á n ge-
neral , con l a banda r o j a del M é r i t o M i l i t a r . 
L e a o o a n p a ñ a b a n el Gobierno en pleno, de 
u n i f o r m e ; los jefes de Palacio, marqueses 
de la Tor rec i l l a y V i a n a y general A z n a r ; 
el Grande de E s p a ñ a de gua rd ia , m a r q u é s 
de N a r r o s ; los mayordomos de semana, mar-
q u é s de L ina re s y conde del R e a l ; el conde 
de A y b a r , e l comandante Sr. R a m í r e z y 
otras personas de l s é q u i t o regio, de ser-
v ic io . 
E l pres idente del Senado se a d e l a n t ó ante 
e l T r o n o y d ió l ec tu ra al Mensaje de con>-
t e s t a c i ó n de l a A l t a C á m a r a a l Rey. 
T e r m i n a d a la lec tura el m a r q u é s de A l -
hucemas, s o n ó n n ¡ v i v a e l Rey ! , que fué 
o ó n t e s t a d o calurosamente. 
E l M o n a r c a d e s c e n d i ó de l Trono, salu-
dando luego á todos los senadores, y dete-
n i é n d o s e á conversar con a lguno de ellos. 
A l Sr. R o l l a n d le h a b l ó de la c u e s t i ó n del 
o ro del Banco de E s p a ñ a , elogiando l a la-
bor que es fá reaJizando en el dicho esta-
b l e c i m i e n t o ; con e l Sr. S á n c h e z de Toca 
t r a t ó del problema del c a r b ó n . 
T a m b i é n h a b l ó ' Su M a j e s t a d con los se-
ñ o r e s A l t a m i r a y Junoy , que acudieron por 
p r i m e r a vez á Palacio en actos de esta cla-
se. Con el p r i m e r o c a m b i ó Su Majes tad ca-
r i ñ o s a s frases, f e l i c i t á n d o l e por sus ú l t i m o s 
é x i t o s . A l segnindo so l i m i t ó á decir lo, a l 
estrecharle l a mano : « U s t e d era y a u n an-
t i g u o amigo m í o . Sólo que ahora, al n o m -
bre del amigo tengo que a ñ a d i r el apel l ido 
de p o l í t i c o . » 
D e s p u é s c a m b i ó Su Majes tad breves i m -
presiones* con el jefe del Gobierno y los m i -
n is t ros , r e t i r á n d o s e acto seguido á sus ha-
bi taciones . 
Los senadores regresaron, con los mismos 
honores, á l a A l t a C á m a r a , 
F I R M A D E L R E Y 
D E M A R I N A . — A u t o r i z a c i ó n a l m i n i s t r o 
para que presente á las Cortes u n proyecto 
do ley sobre d i s t r i b u c i ó n de los c r é d i t o s 
consignados para l a h a b i l i t a c i ó n de las ba-
ses navales y puertos do refugio. 
D E L O S M I M S T F J i W S 
E L P R O Y E C T O 
D E L E X T R A R R A D I O 
E L H I J O D E L MiAESTRO GIíA-
- " NADOS 
P O R L A U N I F I C A C I O N D E L A S T A R I F A S 
T R A N V I A R I A S 
E N L A P R E S I D E N C I A " 
Hablando con el presidente. 
E l conde de R o m a n ó n o s m a n i f e s t ó á los 
periodistas que no t e n í a noticias que comu-. 
nicarles. Preguntado aoerca de lo ocurr ido 
á un buque mercante e s p a ñ o l en u n puer to 
i t a l i ano p r ó x i m o á Genova, d i jo que ed rela^ 
t o era r igurosamente exacto ; pero que ell 
hecho c a r e c í a de i n t e r é s . 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía . 
Con el Sr . R u i z J i m é n e z confe renc ió una 
C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , pre-
sidida por e l alcalde, para fe l ic i tar le por el 
proyecto presentado á las Cortes , referente 
a l E x t r a r r a d i o . 
Comentando esta v i s i t a , dec ía el m i n i s t r o 
que era bueno hacer constar que no son lo 
mismo el proyecto del ex t r a r r ad io y el de 
p r o l o n g a c i ó n de la Castellana, pudiendo con-
siderarse este ú l t i m o , si acaso, como u n sec-
t o r del p r imero . Ambos asuntos se d i scu t i -
r á n por separado. 
H a sido nombrado secretario del Go-
bierno c i v i l de M a d r i d «1 «x d iputado á Cor-
tes D . J e s ú s Lope . 
E N E S T A D O 
H a vis i tado a l m i n i s t r o de Estado e l h i j o 
mayor del maestro Granados, que pe rec ió 
con su esposa en la c a t á s t r o f e del vapor 
«SUSSCXH. A q u e l expuso de ta l ladamente a l 
Sr . Gimcno la audiencia que le concedió Su 
Majes t ad , de que ya hemos dado cuenta. 
L e d ió las gracias por las gestiones que 
viene pract icando en beneficio suyo y de sus 
hermanos, gestiones de las que e s t á enterada 
la f a m i l i a Granados y por lasi cuales ha ex-
presado su agradecimiento en d i s t in tas oca-
siones a l m i n i s t r o de Es tado . 
Fima del ministro de Estado. 
Real orden trasladando á la Agencia d i -
p l o m á t i c a en T á n g e r a l tercer secretario 
D . Car los Si lvela y de l a Viesca. 
Real orden trasladando al M i n i s t e r i o al 
tercer secretario, D . Pedro de I g u a l y M a r -
t í n e z D a b á n . 
E N F O M E N T O 
U n a numerosa C o m i s i ó n , compuesta de los 
alcaldes de Bara jas , Cani l le jas , Hor ta leza , 
Vallecasi y V i calvare, v i s i t ó al m i n i s t r o de 
Fomento , para interesar le en l a uni f icac ión 
de las ta r i fas t r anv ia r i a s . 
E l Sr . Gasset p r o m e t i ó es tudiar la cues-
t i ó n . 
E N G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Destinos.—Se dispone cambien en t re s í de 
destino loa m é d i c o s pr imeros D . J u a n Cas-
t e l l y D . M a r t í n Barredro, y los segundos 
D . J o s é Cortel le y D . Francisco T a r i f a . 
Des t inando a l H o s p i t a l do Sev i l l a al 
ayudan te tercero de S a n i d a d M i l i t a r ( E . R . ) 
D . A n t o n i o Torres . 
E l « D i a r i o Oficial» publica propuestas 
de destinos de jefes y oficiales de A r t i l l e r í a 
y G u a r d i a c i v i l . 
Bccompensas.—Se concede la c ruz blanca 
'del M é r i t o M i l i t a r , con pasador del profe-
sorado, á los pr imeros tenientes de Cabal lo, 
r í a D . ' A n t o n i o T u r m o y D . Teodul fo G i l . 
Cruces blancas, a l subinspector m é d i -
co de p r i m e r a D . J o s é Pastor, a l sub in ten . 
dente de segunda D . Francisco Cayuela, a l 
o f ic ia l p r i m e r o de In tendenc ia D . A n t o n i o 
Alcodor i y a l c a p i t á n de Ingenieros D . A n -
t o n i o S á n c h e z C i d . 
Mcnnionos honor í f i cas a l Ibeniiente coronel 
de I n f a n t e r í a D . Rafae l de M i g u e l R u i z , 
y a l p r i m e r t en ien te de Ingenieros D . Jorge 
Pa lanca . 
Matr imonios .—'Se conceden Reales l icen-
cias p a r a contraerlos á los pr imeros t e n i e n . 
tes de I n f a n t e r í a D . J a i m e Jaume y don 
A n d r é s Mele ro , y a l comamdiante D . J u a n 
R o s e l l ó . 
Supernumerar ios .—Pasan á esta s i t u a c i ó n , 
s in sueldo, los capitanes de Ingenieros' D . M i -
gtiol G a r r í a y de l a H e r r á n y D . Luis Zo-
r r i l l a Polanco. 
Viielta ú activo.—Se le concede a l m é d i c o 
mayor D . A l f r ado F e i j ó o . 
O K V O L I T I C A 
CONGRESO 
6 E S I 0 N D E L D I A 9 D E M A Y O D E i m 
A las tres y t r e i n t a y cinco abro l a ses ión 
l|Í Sr. Vi l l anuova . 
i - l banco azu l , desierto. 
Ruegos y preguntas. 
E l presidente concedo la palabra á var io» 
•ciiores diputados, los cuales se niegan á 
fcabiar por no estar presento o l Gobierno. 
Se promueve u n l igero incidente, protes.. 
•Mido de que no e s t é presente el Gobierno, 
*ntre varios d iputados , incluso el Sr. S á n -
Guerra. 
E l P R E S I D E N T E : E!t Gobierno ha t e n i . 
<fo que asis t i r á l a s a n c i ó n de leyes en Pa-
llado. 
Í E l Sr. S A N C H E Z G U K R R A : ¿ T o d o ? 
E l P R E S I D E N T E : S í , Sr. S á n c h e z Guo. 
E n a l g ú n caso so h a b r á visto su seño-
^fi- on lo mismo. 
A l / i U N A S V O C E S : S i n Gobierno no hay 
rar lamcnto. 
(El presidente concedo la palabra al d ipu-
^ d o de la m a y o r í a Sr . Rivas Mateo .—Pro-
» s t a s . ) 
E l Sr. R T V A S M A T E O se ocupa del des. 
b ro l lo de la r iqueza agrar ia en E s p a ñ a . 
(Este d iputado , haciendo un servicio al 
Gobierno, desarrol la su ruego extensamon-
para dar t i empo á que l lesue a l g ú n m i -
toBtro.) 
A! cuarto de hora do estar hablando e l so 
BOJ' Rivas Mateo , la ( ' á m a r a protesta, y ss 
promueve o t ro g r a n incidente . 
. V A R I A S V O C E S : Es to no ha sucodido 
minea. 
El Sr. R I V A S : Es to ha excedido muahab 
"Bees. 
(Entra el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
j ^ d o acogida su presencia con grandes r u . 
Ei Sr. R J V A S M A T E O i o r m i n a solicitan-
^ Se fe reservo l a palabra para cuando e s t é 
V i e n t e el m i n i s t r o de Fomento. 
60 fo rmulan o t r o » ruegos, y so pasa al 
O R D E N D E L D I A 
riVUoda proclamaido d i p u t a d o D . Rober to 
p r ó v i d o . 
o aprueban, s in d i s c u s i ó n , varios d i o f á . 
de actas. 
'Avi87^'^11 se aPrU(>ba uno suprimiendo el 
r^a-m!OJlto dc R ¡ v a « ( L o g r o ñ o ) , 
^ t i n ú a l a d i s c u s i ó n del 
T, Mensaje de !a Corona, 
^ i s t ; I j l ^ U > 0 l e t i f i c a brevemente, para 
Casi - n e l nacrionalismo no lo siento 
P^l !í" 9TNER E E LOS R I O S in terv iene 
j,'1 alusiones. 
44 Z ^ A qUe cuando la Sol idar idad eran 
^ e n ni •y.ahoTa 80,0 son 13 los que 
^ P r e un 1Gn fllle C a t a l u ñ a ha tenido 
^ ' ó n dol r s t a d ' nitorve;n'cián' 621 ^ gober. 
OBRA NUEVA 
liiüa üs san Francisco de ASÍS 
por J . Jorgensen. 
T r a d u c c i ó n de R . M.0 Teure i ro . 
Revisada por F r . J o s é M a r í a do El izondu, 
Menor Capuchino. 
Ediciones do L A L E C T U R A . 
Prec io : R ú s t i c a , 5 pesetas. 
— Lujosamente encuadernado, 8. 
E n todas las l i b r e r í a s y en L A L E C T U R A , 
paseo de Recoletos, 25, M a d r i d . 
tí L A R O S A R I O " ( S . 
( F u n d a d a e n 1 S 6 4 . ) 
F á b r i c a d e J a b o n e s y P e r f u m e r í a 
S A N T A N D E R 
A R O M A S D E L A T I E R R U C A 
A . ) 
J a b ó n ol v o s de A r r o z . C o l o n i a . 
P O R 
los Redosos CísertlensB 
V U L G O 
A P E N S S S 
Paquetes de Paiúüai. Peiehl. 
I a marca : C h o t o l a ^ de l e T r a p a iOO g ramoa . 14, 16 y 24 1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
2 / marca : Choco la t e de f a m i l i a 4G0 — 14 y 1G 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
3 ! ' m a r c a ; Choco la te e c o n ó m i c o 350 — 16 1 y 1,25 
Ca j i t a s de m e r i e n d a , 3 pesetas, con 64 raciones . Descuen tos desde 50 paquetes . Por tes 
a b o n a d o » desde 100 paquetes has ta l a e s t a c i ó n m á s p r ó j i m a . Se f a b r i c a con canela, a in 
• l i a y á l a v a i n i l l a . N o se carga n u n c a e l e m b a l á i s Se hacen tareas de encargo desde 5(1 pa-
l l e t e s a l d e t a l l . P r i n c i p a l e s n l t r a m a r i n o s . 
msEeERift OE m m mmm n s OS RlCünsr de U m m 
7, P R E C I A D O S , 7 . — M A D R I D V I Z C A Y A 
, , , E s t a c i ó n en d f. c. de Santander á Bilbao Al ta s novodacbs en sombreros y gorras • 
para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
» » » » » » 
ef>ILEPSm 
O ACCIDENTES NEStVIOSOS, 
Curac ión radical con las 
PñSTILLflS flNTIEPILÉPTICflS 
D E O C H O A 
nota, anemia y convalecencia 
A b i e r t o del 15 de Jun io al 15 de Octubre 
Nota.—1.1 D r . Compaired establece du-auto 
la temporada consulta do otorinolaringolop;í .a. 
raro m m i 
I N S U S T I T U I B L E E N L O S C A S O S D E 
D E S G A S T E O R G A N I C O D E 
EL X,2 EN EL LIQUEN 
L A F O R U N C U L O S I S , E N L A D E R M A -
T I S E X F O L I A T Í V A G E N E R A L I Z A D A , E L 
P E N F I G O , I M P E T I G O , P U R P U R A , E R I -
T E M A , E 8 L A M E D I C A C I O N U N I C A Q U E 
C U R A R A D I C A L M E N 7 ; E E S T A S E N F E R -
M E D A D E S 
O R I G I 
P I N Z A 
• E s t a n u e v a p i n z a p e r m i t e s u j e -
t a r r á p i d a m e n t e f o t o g r a f í a s , t e l a s 
•¡ i:j y p a p e l e s , s i n m a n i p u l a c i ó n a l g u -
n a y s i n l e s i ó n . 
P R S i C I O : 0 , 4 0 P E S E I T J L S 
i .' (No puede ir por corren.) 
ESPECIALIDAD DE L A CASA 
l . í s í i i P a l a c i o s . P r e c í a l o s , i m . 
A l a s m a d r e s 
¿mama mucho su niño oe usted? 
Q u i z á no lo suficiente, y de ello sea, 
usted la causa. 
S i usted no goza de perfecta salud, 
usted no t e n d r á toda la leche que debe 
dar á su b i j o . 
E l cansancio, f a l t a de apet i to , dolo-
res de espalda, debilidad, v a h í d o s y 
mareos son avisos que us ted y su 
n i ñ o corren pe l igro . 
E l remedio e s t á en el Vino Ona, del 
doctor A r í s W g u i . Con é l m e j o r a r á us-
ted su c o n d i c i ó n y Ja de su h i j o . 
Preferida por cuantos la conocen. 
A L I S I M O 
COMENTARIOS 
A UN DISCURSO 
E L D I R E C T O R D E P R I M E R A E N . 
fcEi*Ai\ZA Y L O S C A T A L A N E S 
fliiilftlfl 
L A A U S E N C I A D E L P l l E S I D E N T i ; 
D E L A C O M I S I O N D E L M E N S A J I S 
—o— 
E n los pasillos del Congreso hubo 
tardo g r a n a n i m a c i ó n , cont inuando los QC?> 
mentar ios a l discurso que pronunciara el jugj? 
ves el Sr . C a m b ó . 
Buscar iman imidad de cr i ter ios en ord# 
á l a c u e s t i ó n catalana es punto poco men( 
que imposible . 
Pasada la pr imera i m p r e s i ó n que p rodu jg 
e l discurso del « leader» regional is ta , r e ap 
c ionó la o p i n i ó n en m u o h o » y fueron iná» 
hondas las diferencias'. 
Los que m á s so d i s t i n g u í a n por aus cati-
l inar ias contra C a m b ó eran los d ipu t ado» , 
albistas. 
E l Sr. Royo V i l l a j i o v a d e c í a , ante un grtt» 
p o d© d ipu tados y per iodis tas , que él no po-
d í a guardar m á s el silencio á que le con»-^ 
t r i ñ e la discipl ina del par t ido , y que si e r * 
preciso, d i m i t i r í a la D i r e c c i ó n de Primer»' 
e n s e ñ a n z a ; pero que se p r o p o n í a te rc ia r enk 
e l debato. i 
T u v o el d i rec tor ¿ e Pr imera e n s e n a n z » * ' 
en su e x a l t a c i ó n an t ica ta lan is ta , palabras 
amarga c r í t i c a p a r a lo que él l lama o»», 
b a r d í a y miedo del Gobierno. 
L a r e b e l d í a , ó mejor dicho, el propósit<f( 
rebelde del Sr . Royo Vil lanova, se j ^ r e s t ^ 
á inucbos y tsabrosos comentarios. 
Los regionalistas, enterados de los deseor' 
del d i rec tor general de Pr imera enseflan-*. 
za, d o c í a u que t e n d r í a n sumo gugto en quer 
e l Sr. Royo V i l l a n o v a desfogase en el s*-» 
l ón de sesiones su bilis anticatalanlsta. j 
E n general , hubo c r í t i c a s para el Gobier*, 
no po r la d e s c o n s i d e r a c i ó n que dicen había!' 
t en ido ayer con e l Par lamento , dejando^ 
desierto el banco azul durante m á s de me-s, 
d i a hora . 
E l debate d e c r e c i ó ayer b a s f a n í é . S o y in*' 
t e r v e n d r á e l S r . R o d é s , quien se m o s t r a r á 
conforme con muchas de las manifes tac ión 
n é s del Sr, C a m b ó . J 
L a gente sigue sin comprender c ó m o e l 
presidente de l a C o m i s i ó n d ic taminadora d e l 
Mensaje ha podido marchar á Huesca, aban* 
donando l a cabecera de l banco do Ifc. Comí-»,' 
s ión cuando e l debate alcanza las propor-
ciones que le ha dado la in tervenc ión de l 
Sr. C a m b ó . j 
Se cree quo a úMmo3 de la p r ó x i m a se-t^ 
mana h a b l a r á e l Sr . M a u r a , cuya ínter ven*" 
caón se espera con gran i n t e r é s . 
Dos banquetear 
Los diputados y senadores r e g i o n a l i s t a » 
h a n obsequiado oon un banquete í n t i m o á. 
su jefe de m i n o r í a , Sr. C a m b ó , r i n d i e n d o l « 
a s í u n t r i b u t o de a d m i r a c i ó n y c o m p a ñ e r i s * 
mo y festejando el d i senso que ha pronun- ' 
ciado en e l Congreso de los d iputados . 
^ » T a m b i é n los diputados y senadores ca-
talanes que pertenecen al pa r t ido l ibera l s i 
proponen dar CUÍ banquete al conde do Ro" 
manones. 
Los liberales catalannk 
Se asegura que el conde de RomanoatS 
se propone dejar en completa l i b e r t a d <So 
acc ión á los indiv iduos de la mayor ía ék* 
putados .por d i s t r i t o s catalanes, en cuanto 6 
las cuestionesi de C a t a l u ñ a so refiere. 
Con esto t r a t a el presidente de evitara^ 
los disgustos que pudie ran proporcionarle i n * 
t e rv in iendo e n e l debate planteado pS? e l 
Sr . C a m b ó . 
Cambó y Alcalá Zamora. 
E n uno de los pasillos de la C á m a r a s é 
encont raron los Sres. Cambó y A lca lá Z a -
mora . 
E l d ipu tado por L a Caro l ina m a n i f e s t ó a l 
« leade r» regional i s ta BU p r o p ó s i t o de inter»^ 
veni r en el debate. 
Intereses de La Goniñafe 
Presididos por e l m a r q u é s de Pigueroa,,, 
se r eun ie ron en u n a S e c c i ó n del Comgresoí 
los comisionados que v i n i e r o n ayer tarde 
de L a C o r u ñ a , con los diputados de la* 
r e g i ó n . ' 
E l obje to de l a r e u n i ó n era el de ocupar^ 
se en la so luc ión de var ios asuntos do i n ^ 
t e r é s local t a n impor tan tes como el de la" 
c o n s t r u c c i ó n del f e r roca r r i l de la costa, e l 
problema de la Hacienda" local y el, s e rv idq l 
m a r í t i m o de V i g o á Nueva Y o r k . 
H a b l a r o n los Sres. Senra, P o s a d » , M<^ 
reno y Gasset (D, Eduardo) , exponiendo 1« 
conveniencia de que los vapores de este se 
vic io h í fgan escala en L a Coruña , altex 
do con V i g o , á cuyo puerto en nada 
j u d i c a r í a con esto. 
Se t r a t ó t a m b i é n del problema pesquterc 
de E l F e r r o l , conviniendo en reunirse 
nuevo para proseguir sus gestiones y coi 
t i t u í r Tina a g r u p a c i ó n ó soüdaxidad e s p a ñ í 
l a cu Gal ic ia . 
E l ministro de jornac 
Se d i j o ayer en un Centro oficial epae 
m i n i s t r o de jo rnada , este verano, s e r á 
de Gracia y Jus t ic ia , S r . Barroso, bl cus 
se i n s t a l a r á en S a n S e b a s t i á n , donde resi< 
r á n , como siempre, los d ip lo^t ieos , aune 
haga viajes á Santander siempre que «ea 
oesario. 
E l pleito del sulfato 
•Se c o m e n t ó ayer cto t íñ corro, formado poÉ̂ ". 
senadores y d iputados , que no publique e K 
Gobierno en la t G a c e t a » , como nan ofreció-
do algunos prohohxbres liberales, SI detall^-, 
de la negoc i ac ión , compra y venta del snl»^ 
f a to a d q u i r i d o por'el Estado ; anunciando uno 
de los presentes que, de no publicarse pronr, 
t o , se t r a t a r á de ello en plena Cámar».- \ 
La firma de Instrucc ión y Fomenta»" 
Se h ic ie ron ayer comentarios para todo^ 
los gustos, porque los porteros mayores d ^ 
I n s t r u c c i ó n y Fomento fueron con las car< 
teras de firma á Palacio, y los miniff l ros not 
firmaron. Anteanoche arreglaron las respoiM 
t ivas carteras losi Sres. Sobr ini y P a r a m é s , 
jefes de los Negociados centrales, ignorando 
l a s u s p e n s i ó n do la firma. 
Mal efecto. 
L a fa l ta de los min is t ros ayer t a rde ea 
e l Congreso hasta d e s p u é s do las cuatro d» 
l a t a rde , p rodujo m a l e í e c t o . incluso en. 
l a m a y o r í a . E l Sr . Gasset t e p í a pendientes 
algunas contestaciones á preguntas , y lo 
m i s m o el Sr . B u r e l l . 
Algunos personajes de lasi oposiciones do-
c í a n : « E s t o es u n Gobierno m u e r t o . » 
Chapaprieta, en Fomento. 
S e g ú n S e r í a u n senador do l a m a y o r í a , 
so h a b í a comentado en t ro liberales !a con-
ferencia celebrada ayer m a ü n u a en Fomen to 
entre ¡os SreS. Chapaprieta, subsecretario d » 
Hacienda , y Gasset, m i n i s t r o de Obras p ú -
blicas. ' 
E l r u m o r públ ico por seguro algo q u « 
ocurre entre el m i n i s t r o de Hacienda y e l 
de Fomento . 
E l gobernador do Barcefona, 
C o n t i n ú a en M a d r i d ol Sr . S u á r e z IncMn, 
á pesar de haber repetido él 'conde do R o -
m a n ó n o s quo no quiere ver on esta corto tt 
los gobernadores do prov inr ins . Los quo pro^ 
sumen do enterados dicen que ÍOII cniidi-
datos par» el Gnbiento do Hnrcolnnn 'o* 
Sres. A r m i É á n , M m z n n o y LiSp^a Mon i s . 
i 
Sobado 10 de Junio de 1916. t L D E B A T E 
M A D R I D . Año V¡ . Ni 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
E S P A R A Y E X T R A N J E R O 
9 D E J U N I O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
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Q y H . , de 10 y 2 0 0 „ . . . 
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NUGACIONES DEL TESORO DB 
1.° DE JULIO DE 1915 
rAl 4.59 f / f á do» áKo». 
' f e r i e A . números 1 á 37.790. de 
' 500 peseta* 
.§erie B. número* I i 45.869. de 






























'Al 4,75 % i cinco año». 
ÍBer ie A . números I á 59.131, de 
• 500 peseta» 
f e r i e B. números 1 i 48.597. de 
I 5.000 peseta» 
.OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I.0 DE MARZO DE 1916 
¿ m u 
Serie A , de 500 peseta» 
Beric B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. n ú m s . 1 á 433.700 4 0/0 
•00 ptas. núm». I i 4.300 4 0/0 
500 ptas. n ú m s . 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C. de Vailadolid á Ar iza 5 0/8 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electr icidad de Chamber í 5 0/0 
G . Azucarera España 4 0/0 
(Unión Alcoholera Española 5 0/9 
ACCIONES 
. Banco de Espafia « « . . m i o i r . 
Idem Hispano-Americano , 
Idem Hipotecario de Fsp^fia 
Idem de Castilla 
Idem Español de C r é d i t o , 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.. 
C o m p a ñ í a Arrendt.* de Tabacos, 
fi. G . Azucarera E s p a ñ a . Prfte». 
I dem Ordinarias.. 
I dem Al tos Hornos de Bilbao.. . 
Idem Duro Felguera 
U n i ó n Alcoholera Españo la 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo».. 
F . C. de M . Z . A 
C C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior... 
Idem Id. Ensanche 
Idem Deuda» y Obra» 
E m p r é s t i t o 19:4.. 
Canal de Isabel I I 
Cédula» Ensanche 1915 
[ B O L S A D E B I L B A O 
ift l tos Hornos 
¡Resineras 
Explos ivos 
I n d u s t r i a y Comercio. 
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D I A 10 .—SABADO 
(Ayuno con abstinencia.) Santa M a r g a r i -
t a , reina de Escocia, v iuda j Santos M a u r i c i o 
y Timoteo, Obispos, y Santos Z a c a r í a s , C r í s -
pulo y Res t i t u to , m á r t i r e s . 
L a Misa y Díicio d iv ino son do la V i g i l i a 
de P e n t e c o s t é s , con r i t o semidoble y color 
•blanco. 
Adorac ión Nocturna .—Sanct i Sp i r i tus . (So-
lemne Tedeum, ú las diez en puuto . ) 
Corte db M a r í a . — X u c s t r a S e ñ o r a de Loro-
re to , en la iglesia del Buen Suceso; del Sa-
g ra r io , en San G i n é s ; del Pa t roc in io , ea 
Santa M a r í a ó San F e r m í n de los Navarros, 
y de los Desamparados, en Santa Cruz . 
Santa Iglesia Catedral .—A las ocho. Misa 
de C o m u n i ó n , en el ailtar del P u r í s i m o Cora-
zón de M a r í a . 
Iglesia de la C o n s o l a c i ó n . — A las seis y me-
dia , Salve y Plogaria á Nues t ra S e ñ o r a . 
Iglesia do San Ignacio.—Comienza l a No-
vena á la S a n t í s i m a T r i n i d a d . A las diez, 
Misa so í emno , con E x p o s i c i ó n , y á las siete 
de l a tarde . E x p o s i c i ó n , Rosario, Novena y 
s e r m ó n por e l P . Sant iago de J e s ú s y M a r í a , 
T r i n i t a r i o . 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a cSel Carmen 
(Cuarenta H o r a s ) . — A las siete, E x p o s i c i ó n 
de S. D . M . ; á las diez, M i s a cantada, coa 
s e r m ó n ; por Ja ta rde , á la-s seis, empieza la 
Novena á la S a n t í s i m a T r i n i d a d : s e r m ó n , 
B e n d i c i ó n y Reserva. 
Religiosas G ó n g o r a s . — C o n t i n ú a e l E j o r r i -
cio de los S á b a d o s E u c a r í s t i c o s de l a Ado-
r ac ión Reparadora de tas Naciones C a l ó l i c v s . 
A las siete y media. Misa cantada, con Su 
D i v i n a Majes tad M a n i í i e s t o ; á las cinco do 
l a tarde . E je rc ic io , d i r i g i d o pon el s e ñ o r 
rector . 
a • « 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S DE H O Y 
C O M E D I A . — A 'las diez y cua r to ( func ión 
popu la r ) . E l collar do estrellas. 
r P J N O E S A . — A . las diez, el g r an K a v -
mond . Cambio de programa, con marav i l lo -
sas creaciones y experiencias ex t raord inar ias , 
ejecutadas con toda l impieza. Diveis ioucs , 
juegos é ilusiones especiales para pasar unas 
horas de inmensa s e n s a c i ó n agradable. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las diez y media, 
J u a n J o s é . 
A P O L O . — A las siete y cuar to (senci l la) , 
E l club do las solteras.—A las nueve y tres 
cuartos (senci l la) , D iana cazadora, o Pena 
de muerte a l amor .—A las once (doole) , Se-
r a f í n « P in tu r e ro , ó Con t r a e l q u e r ó r no hay 
razones (dos ac tos) . 
. Z A R Z U E L A . — A las seis y media (senci-
l i a ) , Sierra Morena y los 20' enanos.—A l-.s 
diez (senci l la) , L a g u i t a r r a del amor .—A las 
once (senci l la) . M a l d i c i ó n g i t ana y los 20 
enanos. 
R E I N A V I C T O R I A . — I n a u g u r a c i ó n — A las 
diez v media. E l capricho de las clamas. 
E X P O S I C I O N D E M I N I A T U R A . - P a ^ e o 
de Recoletos, 20.—De diez a una y de cuatro 
á ocho. 
I M P R E N T A R E N A C Í M I E N T C 
San Marcos, 4 2 — T e l é f o n o 4.967. 
l l i c l 
M A R C A R E G I S T R A D A 
p a r a l o s c a l z a d o s d e e s t a s d o s e a s a s . 
T a f i l e t e Begétí m o 
c o s i d o s , i o d o s 
á J Ü O » 8 5 
la m V E L A S i D E Q E R A 
C H O C O L A T E S t - m 
Vmtta e*> Madrid: £»Ar¿'imft¿ O tiAKClA 
San Ber^ardino, 18. i onfiterfa ) 
m m m p«HiiFiieeicfi8 HIELO 
Se venden dos, rof ióa ; le^a lft« d l a Ú M ^ . F r o u u ' t l i h 
d« U s<d lo í f ( A l j iionlíi), dr» n a » pjodncc ó n c l i s r i i i rfe 
uuos 5 0 kü< s. Po:1 su ¿ r a n o o i n ^ i \ , r o d n c ú l a rtimec 
é( iór i ( l tnetrb cuadrado) y j o ^ a fue 'za (2 l| '2 cab ^ll<'H), 
qa a m á q u i n a i d >al pí>ra Úntele?, Fondas, et.;. Di> enr^e á 
D. R o b e r t o F . K u n t r . Pas o do Sai. Juan , 7Vi, Barcelona. 
Para cu ra r ol roumat iamo, a r t e r i o í s c l o r o s i a ( v í jo / . 
prematura) , a r t r i i i s r a o . escr^fu'a, obosidtcl, bronqni t i r f 
i trónlo , nsma, 3e tmp ' ea c m W ' x i t o l a 
E O D A S A B E L L O T 
porque a l i v i a l< a d o l o es evica congea-
t ioues y ataques, par i f ica l a a u n í r i e , 
flaidífioándola y asepuifcndo el n e ^ o 
s a n g a l n ñ o n o r m a l , y la regenera y e-
p u r a de exudados y de t r i tus ; es t imula 
el a, e i t o y 1?. t i n t r i c i ó n . ¿0 gotas obren 
como u n g r a m o do yoduro ; pero no i r r i -
ta , r i f a t iga ol oe tóm, go n i los r i ñ o n e g ; 
no t iene ma l sabor y es do uso fa i - i l , se 
gu ro y pflcaz. 
4,50 pose í a s on toáis las farmacias. 
Folleto gratis. 
F : B e L . L O T 
M a r t í n de l o s H e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
tfKmmmmwm»mamKmmmammmtm^am»Km m mmm 
¡ i N O V E D A D I I 
¡iLA ZURCIDOUA MECANICA!! 
Con este aparato hasia un N1N0 puede ráp.da n 'ate y sin i^ual 
perfección ZliR'".IR y REM NDAR médtas, calcetines y tejidos 
:-: :-: de todas ciases, sean de seda, algodón, lana ó hilo :- : :-: 
I 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su irancjo es senci io, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va acompañada de las ins-
trucciones precisas para su 
funcionamiento. Funciona so-
la,sin ayuda de máquina auxi-
liar. 
Se remite libre de gastas, previo envió de DIEZ PESETAS por 
Giro postal.—No hay catálogos. 
B o x c a S f 
l l é n t á 
E s p o z y M i n a 2 0 V Í C f , p i s o 1,° 
y R o m a n o n e s 16- t i e n d a , 
C A M B I O S SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s/ P a r í s , choque, 83,50. 
Xtibras s/ Londres , cheque, 23,58. 
• M a r c o s s/ B e r l í n , cheque, 00,00. 
Asimismo vendemos zapatos para s e ñ o r a , desde 5 p o s e í a s . 
Y para botas hombre, de 15 á 1S pesetas. 
Patent Magic Weaver 
Pasco de Gracia , 9 7 . — B A R C E L O N A . — ( E s p a ñ a . >añ ) I 
LA SUIZA 
Plaza Sólita A s a , 2. 







id. , 3,00. 
id. , 4,00. 
id . , 6,50. 
Conchas de 0,2í y 0,r0. 
w m m m m m m 
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L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r T i d » m«D3Ti&l, saliendo de Barcelona el 4, de M i l a g a al S y de C'^-
«1 7, pa ra Santa Cruz de Teneri fe , Montev ideo y Buenos Airea; emprend 
do el v i a j e de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 8. ^ 
L I N E A D E N E W . Y O R K , C U S A M E J I C O 
Serv ic io mensual, saliendo de OénovB el 21 . de Barcelona el 25 de Mál i i , 
el 28 y de C á d i z el 80, para N e w - Y o r k , Habana , Veracruz y P u ^ t o MéiJSf 
Regreso de Veracrua el 27 y de Habana el 80 de cada mea. J ^ 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servic io mensual, saliendo de Bi lbao el 17, de Santander el 19, de Giján «t 
y de C o r u ñ a el 21 , para Habana y Veracruz . Salidas de Veracruz el 18 y 
sana el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander * a" 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servic io mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia , «1 13 J 
M á l a g a , y de C á d i z el 16 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe 
r i f e , Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico , H a b a n a , Puer to L i m ó n , Colón, Sa-' 
ban i l l a , Curacao, Puer to Caballo y L a Gnayra . Se admi te pasaje y carga coa 
t rasbordo para Veracruz , Tampico, Puer to Bar r ios , Cartagena de Indias , Ma. 
racaibo. Coro, C m n a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y puertos del Pac í f i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, aj-rancando de L ive rpoo l y haciendo k a «BcalaB dt 
C o r u ñ a , V i g o , Lisboa, C á d i z y Cartagena, para sa l i r de Barcelona cada cuatrt 
viernes, 6 sea; 7 Enero, 4 Febrero, 8 y 31 Marzo , 28 A b r i l , 26 Mayo , 23 Junio , 2 | 
J u l i o , 18 Agosto, 15 Septiembre, 18 Octubre , 10 Nov iembre y 8 Diciembre? 
para P o r t . S a i d , Suez, Colombo, Singapore, l i o Uo y M a n i l a . Salidas de Ma-
ni la cada cua t ro martes, ó sea: 25 Enero, 522 Febrero, 21 Marzo , 18 A b r i l , l | 
Mayo, 13 J u n i o , 11 J u l i o , 8 Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28 Nov'iem. 
bro y 26 Dic iembre , para Singapore y d e m á s escalas in termedias que á la icú 
hasta Barcelona, prosiguiendo el v ia j para CiSdiz, Lisboa, Santander y Livar . 
p c l . Servic io por trasbordo para y de los puertos de la costa o r i e n t a l de Afri. 
ca, de l a I n d i a , Java , Sumat ra , China , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servic io mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Va lenc ia el 8, de Al ican te « 
4, de C á d i z el 7, para T á n g e r . Casablanca, M a z a g á n (Escalas facu l ta t ivas ) , L a i 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife , Santa Crnz de L a Pa lma y puertos de La oca, 
t a occidental d« A f r i c a . 
Regreso de Fernando Peo el i , haciendo las escalas de Canarias y de ia 
P e n í n s u l a indicadas en el v ia jo de ida . 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servic io mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Q i j ó n el 13 d | 
C o r u ñ a el 14, d» V i g o el 16, de Lisboa el 16 y de C á d i z el 19, para R í o ' j a 
neiro, Montev ideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el v ia je de regreso desdé 
Buenos Aires el 12, para Montev ideo , Santos, R í o Jane i ro , Canar ias . Lisboa 
Vigo , C o r u ñ a , Q i j ó n , Santander y B i lbao . ' 
Estos vapores admi ten earga an las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da a lojamiento muy c ó m o d o y t r a t o esmerado 
como ha acredi tado en su d i l a t ado servicio. Todos los vapores t i enen telegral 
fía sin hilos. 
T a m b i é n se admi te earga y se expiden pasajes p a r a todos loe puertos d«i 
mundo , servidos por l í n e a s regulares. 
Balneario de «LA ISABE' A" ||uAâ rNa; 
E s r c r - i . l pAra t.orks Ins enfermedades nerviosas.—De 1 J u l i o á 30 tíeotiembre. 
A U T O M O V I L E S : Da Guadala jara , d í a s impar^p. De Hue te , jueves; y domineos . 
L a V i l l a Mouri» cot s e r v i r á l a fonda.—Agentes, Z a r i q u i e g n i Hermanos . Arena l , 4. 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
Sfttt BorrswoSscrlslíi 
A u g u s t o F i g u e r o a , 16 
M A D R I D 
kmñMm U d l e m d e l e s c u l t o r 
V £ C É N T É T É N Ü 
I m í R e n e s , el lares y toda clase de ca íp in ter ía re l ig i» 
sa. A c t i v i d a d demos t rada e n los múl t ip le» encargo^ 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA. 
V I C E N T E T E N ? A , o t e u l t o r . V A L E N C I A 
1ro 
P A T E N T E S D E INVENCION, 
MARCAS D E FABRICA, & & 
e n E s p a ñ a , y e s p e c i a l m e n t e e n e l e x t r a n -
j e r o , s e o b t i e n e n r á p i d a m e n t e 
p o r m e d i a c i ó n d e 
R O E B Y C . A 
calle de m , nom. 8, m i (aofes, Praoo, 0001.3.) 
M A D R I D 
ñprtado de Correos nüfli. 365. ^ Teléfono núm. 3.087. 
Señas telegráficas: R O E B C O 
S B R E C I B E N 
9 opJygfSQrio 
E n l a i m p r e n t a , 
c a l l e d e S a n M a r - 1 
e o s , n ú m , 4 2 , h a s -
t a l a s t r e s d e l a 
m a ñ a n a . 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
T a r i f a s d e l o s p r e c i o s p a r a l i b r o s s u e l t o s . 
Marca real cim 
Folio marquil la , . . . 42 x30 » 
Folio prolongado... 34 x 24 » 
Folio regular 32x22 » 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 » 
4.° prolongado 24x17 » 
4.° regular 23 x 16 > 
8.° mayor 20 x 15 » 



































































































decios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , l . - T e l é f o n o 1 . 8 3 7 . - - M a d r i c l . 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
A L Q U I L E R E S 
V E R A N E O fresco S i g ü o n -
za. A l q u i l o pisos amuebla-
dos, b a ñ o , agua fra'a y 
caliente. R a z ó n : S á n c h e z . 
Z o r r i l l a , 9, M a d r i d . 
V A R ! O S ~ 
É ¿ L E N T E D E ORO, 
Arenal , 14. G-emeflos toa-
tro, preciosas novedades, 
[mper t inentes g ran moda, 
cristales Telegic y Men i s -
cos. 
SE V E N D E a u t o m ó v i l 
l audó le , marca Renaul , 
10-12 cabadlos! Garage Me-
sa, Alfonso X , 1 . 
DOMPRO dentaduras, a l -
hajas, oro, p la ta . Plaza 
Mayor , 23 (esquina Ciu-
dad R o d r i g c ) . 
A L M O R R A N A S c ü r a n s e 
con pomada especial Ce-
nar ro . Tubo con c á n u l a , 
2.25 ptas. Abada, 4. 
eoisa i fenrgüaio 
N E C E S i T A K T R A B A J O 
f E R O R i T A de oompa-
S í a o f récese buena o u i . 
Sabe piano. Ol iva r , 6. 
S E Ñ O R I T A dominando e l 
f r a n c é s , m ú s i c a y p i n t u r a , 
desea i n s t r u i r n i ñ a s ó 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . Ra -
zón : plazuela do Her rado-
res, 10, p r inc ipa l . Ca&a de 
h u é s p e d e s . ( A ) 
J O V E N contador mercan-
t i l , inmejorables informes , 
g a r a n t í a , o f récese contabi-
l idad , admin is t rador , se-
c r e t a r í a pa r t i cu la r ó cosa 
aná1.oga. M a r t í n e z Lacues-
t a , Carmen, 18, i n fo rma-
rá^ ( R ) 
SE O F R E C E para fft-
• r ib ien te en oficinas 0 
casa comercial acreditado 
en estos t rabajos . Tiene 
informes. Santa L u c í a , 
vümmira 11. euarte. (8 ) 
L O S P R O P I E T A R t O i 
e a t ó ü o o s , cuantos práct i -
camente quieran serlo f 
siempre que necesiten dtf 
maestros ti obreros debea 
di r ig i rse á la Bolsa d«I 
Trabajo de los Círouls i , 
San A n d r é s , » 
M A T R I M O N I O sin hijos, 
muy formal , buenos infor-
mes, desea p o r t e r í a ó car-
go a n á l o g o . Ent iende ca-
lefacción. Glor ie ta Bilbao, 
5, p o r t e r í a . (703^ 
J. DomineuEZ 
tocios; Plaia dal Matute, 8 
M U E B L E S 
^os mejores y m á s baratos 
*.on facil idades en el pago. 
15, Paz , 15, Casa Frutos . 
I £ D D V t f C I A 8 E N C I A DE A N U N C I O S 
t i r U B l l o i l R A F A E L B A R R I O S 
CASA L. DIEZ GALLO t i 7 ^ 
mo sus incomparables chocolates, Bombon t s y carame-
los finos. 
Cafés selectos desde 4,50 & 8 pesetas k i l o , 
Cnst&nilla de los Angolés. 13. Tpléfono 1.353 
Sucursal: Luchana. 6. Telfifono 1.8.13 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes por ser A B -
S O L U T A M E N T E N A T U R A L . Curac ión de las enfermedades d e l 
aparato digestivo, del h í g a d o y de la piel , c o n especialidad de l a 
c o n g e s t i ó n cerebral, b i l i s , herpes, e scró fu las , var ices , erisipelas y 
especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
Botellas en farmacias y droguer ías , 
y en Jardines, 15, aHAlMilO 
CASA G R A N E X P O S I C I Ó N D E M U E B L E S V I S I T A D E S T A G A S A A N T E S D E C O M P R A R 
E í j a b ó n C A M P O 
e s u n a v e r d a d e r a c o n q u i s t a d e l a P e r f u m e r í a m o d e r n a . 
P o r s u s c o n d i c i o n e s a d m i r a b l e s p a r a h e r m o s e a r e l c u t i s h a c o n s e g u i d o e s t e 
p r o d u c t o e n p o c o t i e m p o g r a n p o p u l a r i d a d . 
C O N P A S T I L L A S E C O N S I G U E : 
P e r f u m a r l a c a s a , c o n s e r v a r l a h i g i e n e , a c r e d i t a r s e 
c o m o p e r s o n a d e b u e n g u s t o y s e r n u e s t r o c l i e n t e . 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S P E R F U M E R I A S ! 
